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VINCENTIANA
COMMEN'I'ARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATIONIS
MISSIONIS ALTERNIS MENSIBUS EDITUM
Apud Curiam Generalitiant Via di Bravetta, 159 - 00164 ROMA
ANNO XXXII (1988); N° 156 Fasciculus 1, Jan.-Feb.
ACTA SANCTAE SEDIS
11 Santo Padre ha nominato Vescovi Ausiliari di Sua Eminen-
za Reverendissima it Signor Cardinale Ugo Poletti, Suo Vicario Ge-
nerale per la diocesi di Roma, i Reverendi:
- Padre Luca Brandolini, della Congregazione della Missione,
Direttore del Centro pastorale per it Culto e la Santificazione pres-
so it Vicariato, con deputazione di Delegato per 1'assistenza religio-
sa agli Ospedali di Roma, promovendolo in pari tempo alla Chiesa
titolare vescovile di Urusi.
0. R., 1.11.1987
11 Santo Padre ha nominato Segretario del Segretariato per i
non credenti it Reverendo Padre Franc Rode, C.M.
OR., 21-22.12.1987
SEGRETERIA DI STATO
N. 206.196
Dal Vaticano, 12 Ottobre 1987
Reverendo Padre,
in occasione Bella celebrazione eucaristica per it 2500 anniver-
sario della canonizzazione di San Vincenzo de' Paoli, sotto stati of-
ferti al Sommo Pontefice alcuni significativi doni.
11 Santo Padre desidera ringraziare a rnio mezzo per tali atte-
stati di ossequio e per la comunione col Suo ministero di Pastore
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universale delta Chiesa , the essi hanno voluto signi ficare.
Con sentimenti di ntentore benevolenza Sua Santita auspica per
Lei e per tutta la Congregazione delta Missione copiosi doni celesti,
a sostegno del singolare carisma vincenziano della evangelizzazione
dei poveri e della formazione dei sacerdoti.
Con tali voti it Vicario di Cristo rinnova alla Comunita Lazza-
rista ed alla vasta Famiglia delle Confraternite ed Associazioni di
carita, ispirate all'esempio del Santo, la propizialrice Benedizione
Apostolica.
Profitto della circosianza per confermar ►ni con sensi di distinta
stima
dev.nto net Signore
Mons. 0. Rizzato, Assessore
Revere ndo Padre
P. RICHARD McCULLEN
Superiore Generale delta
Congregazione della Missione
R 0 M A
SEGRETERIA DI .STATO
N. 202.88&A Dal Vaticano. 17 Ottubre 1987
Revcrendo Padre,
in occasions della Santa Messa celebrata per conunemorare
it 250° anniversario Bella canonizzazione di San Vincenzo de' Paoli,
Ella, a nome dell'intcra "Famiglia Vincenziana", ha presentato al
Sommo Pontefice l'offerta di £. 50.000.000, da destinare ai poveri.
Nell'accogliere con apprezzamento talc generosa testimonianza
di ossequio e di cristiana sensibilita, it Santo Padre mi incarica di
manifestarLe la Sua viva compiacenza e gratitudine. Egli eleva la
propria preghiera aff inche it Redentore doni a Lei ed a tutu coloro,
dci quali Ella si e resa interprets, la grazia di una caritit umilc e
devota per un scrvizio pieno di abnegazionc in favore Belle persone
disagiate.
A conferma di questi sentimenti ed auspici , Sua Santita rinno-
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va a Lei ed a tutti i Confratelli e Consorelle la Benedizione Aposto-
lica, pegno del costante favore del Signore.
Profitto delta circostanza per confermarmi con sensi di distinta
stima
dcv.mo net Signore
t E. MARTINEZ
Sost.
Rev.mo Signore
P. RICHARD McCULLEN, C.M.
Superiore Generale della
C'ongregazione delta Missione
ROMA
SECRETARIAT OF STATE
N. 205.2071A
Vatican City, 5 November 1987
Dear Father McCullen,
I am writing in reply to the letter of 29 September with which
you forwarded to the Holy See a check in the amount of twenty
million lire for assisting in defraying the expenses incurred in the
celebration of the 250th Anniversary of the Canonization of Saint
Vincent de Paul.
On behalf of the Holy Father I wish to thank you for this gen-
erous offering from the Vincentian Family and for the devoted sen-
timents which prompted it.
His Holiness invokes upon all of you grace and peace in our
Saviour and Lord and cordially imparts his Apostolic Blessing.
With personal good wishes, I remain
Yours sincerely in Christ,
t E. MARTINEZ
Substitute
The Reverend Richard McCullen, C.M.
Superior General
Congregation of the Mission
Via di Bravetta, 159 - 00164 R 0 M A
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CURIA GENERALITIA
LITTERAE SUPERIORIS GENERALIS
Roma , Advent 1987
To each of my Confreres
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
On a few occasions over the past three years or so I have given
some thought to writing to tell you about the work of restoration
that is being carried out in the Chapel of the Mother House in Paris.
The response of the Confreres to the appeal, which I made for finan-
cial help in 1984, was most generous and it can only be interpret-
ed as an expression of the love you have for Saint Vincent and for
what he means to all of us. Some of you on the occasion of a visit
to Paris will have seen what has been so far achieved. The work
is essentially one of restoration. There have, of course, been some
adaptations made in the Chapel to reconcile its original design with
the ideal of facilitating fuller participation of the laity in the lit-
urgy in accordance with the wishes of Vatican Council 11. As you
might imagine, the work has been slow, painstaking and costly and
it will be a little while yet before it is completed. Meantime, thought
is being given to how the Cahpel can be made more attractive as
a center of devotion to Saint Vincent with special prominence be-
ing given to the apostolate of the Sacrament of Reconciliation. For,
can our Congregation ever forget that it owes its origin in a sense
to Saint Vincent's own experience of reconciling one poor peasant
with God in the year 1617?
The seasons of Advent and Christmas each year serve to focus
our minds afresh on the mysterious and historical coming of God
into our world of human experience of suffering, joy and love. The
Incarnation is God's great work of restoration. As a work of resto-
ration it has, from God's point of view, been costly, slow and pains-
taking. Its cost is not to be reckoned in the currency of silver or
gold but "ttwith the precious Blood of Christ"(I Pt 18). The work of
restoration of humankind has been slow: almost twenty centuries
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after the Word of God came to dwell amongst us, less than 20%
of the world's present population acknowledges Jesus Christ to be
the Divine Artist that we know Him to be. The first to acknowledge
and to welcome Him into the world was the Virgin Mary of
Nazareth. She became, and still is, God's primary partner in the
work of the restoration of humanity, but all of us, who have be-
come through baptism adopted sons of God, are called to share in
the delicate work of restoring to every human being, already marred
and smudged by original sin, the image and likeness of Christ Who
is for all humanity the second Adam (cf. I Cor 15:45).
As a Community in the Church and as individuals in Saint Vin-
cent's Congregation, we have been commissioned by the Spirit of
God to devote our energies to restoring those most damaged parts
of the Body of Christ, namely, the deprived, the poor, the neglect-
ed, those who are most in need of being convinced that they have
been specially created to beautify with their individual lives the
temple of the living God.
At a time when so much thought is being given to defining the
diversity of roles in the Church, we would do well not to lose sight
of the great overall design of God which is "to restore all things
in Christ "(Eph 1:10). Our Lord Himself began the work of resto-
ration by taking the form of a servant, enclosing Himself in the
womb of the Virgin Mary and becoming obedient unto death, even
to death on a cross (cf. Phil 2). The beginning and the end of Christ's
life on earth are enveloped in the profound mystery of humility and
obedience. The ongoing work of God's restoration must then con-
tinually return to those central theological facts, be the frequent
subject of our reflections in prayer and he accepted as conditions,
if our own personal contributions to restoring all things in Christ
are to have meaning and value. "The on/v wisdom we can hope to
acquire", wrote a modern Christian poet, "is the wisdom of humil-
itY" (T.S. Eliot).
The work of restoring all things in Christ is a highly delicate
one. Each of us is called to be an artist of the supernatural for the
people to whom by the Providence of God the Community sends
us. We can only he artists of the supernatural if, to quote Saint Vin-
cent, "Our Lord imprints His mark and character on its and gives
its, so to speak, the sap of His Spirit and grace... being united to Him
as the branches are united to the vine "(Corte XI, . 344). In working
to restore all things in Christ we are not alone. God is with us: Em-
nmanuel. His poor also are close to us. May we never forget that
the ultimate source of hope and joy for the poor lies in our sharing
with them our own deep personal conviction, born of prayer, that
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with the birth of Christ the Kingdom of God has come; that it is,
like the mustard seed, growing; and that it is a kingdom of justice,
of love and of peace.
May your celebration of Christmas be a joyful one, and may
you "be transformed by the renewal of your mind, so that you may
discern what is the Will of God, what is good and pleasing and per-
fect" (Rom 12:2).
The Confreres and Sisters who work here in the Curia join me
in sending you their warmest greetings. In the love of Our Lord
I remain,
Your devoted confrere,
Richard McC(1,LF.N, is. C.M.
To the Visitors and Vice-Visitors
of the Congregation Roma, 18 December 1987
My dear Confreres,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
I ant writing to invite you to participate in a meeting of Visi-
tors and Vice-Visitors of the Congregation which will be held in Rio
de Janeiro from the 3rd to the 17th of July 1989.
Under the moto, VISITA VINEAM ISTAM, the meeting will
have, I hope, a practical character, and be of assistance to you in
your task of animating your Province according to the end of our
Congregation , especial/'v in the light of the particular challenges that
face it at the present time.
in February I hope to appoint a small commission to plan and
organize our meeting. That Commission will be in touch with you
later.
Meantime I connnend our project to the Mother of God and
Mother of all those who work for her Son in His vineyard. May she
gift you with many graces during this Christmas Season and through-
out 1988.
In the love of Our Lord I remain,
Your devoted confrere,
Richard McCULLEN, i.s. C.M.
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To each of my Confreres
Rrmra, Lent 1988
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
Perhaps you have had the experience during the course of your
life of acting as a guide to a non -Christian who had strayed into
one of our Churches. In any Catholic Church or Chapel the cruci-
fix or cross holds a prominent place. How would you go about ex-
plaining the significance or the meaning of this most widely recog-
nized of all our Christian symbols? Would you dare say to the
tourist, coming from a country where the Gospel has not yet been
preached. that the Man hanging on the cross, was in the process
of learning obedience through one of the most painful of all forms
of death, crucifixion? I hardly think so. Yet the author of the letter
to the Hebrews did not hesitate to make the daring statement that
"Christ learned obedience through what He su ffered"(Heb 5:8). The
mystery remains that, although Jesus Christ was God, He came to
a new knowledge of the meaning of obedience through what He
suffered.
I am sure that in your reflections and meditations on Saint
Paul's writings, you have been struck by the fact that he reserves
his greatest wonder and admiration, not so much for the miracles
that Our lord did (if we exclude, of course, the Resurrection), but
for the humility and obedience which He showed during His life,
particularly in His sufferings and death. He was, reflected Saint
Paul, obedient until His death, even to that excruciating death on
the Cross.
Our Constitutions remind us of our own personal involvement
in the "saving action of Christ Who became obedient unto death"
and for that reason we will try under the inspiration of the Holy
Spirit to obey freely the Will of the Father as it is manifested to
us in diverse ways (cf. C. 36). Our Constitutions also give import-
ance to "open and responsible dialogue" in the process of discover-
ing at community and personal level, the things that are pleasing
to the Father. To quote pope Paul VI:
"Authority and individual liberty go together in the fulfilment
of God's Will which is sought fraternally through a trustful
dialogue between the superior and his brother in the case of
a personal situation, or through a general agreement regard-
ing what concerns the whole C'ontununity.... This labor of
seeking together must end, when it is the moment , with the
decision of the superior whose presence and acceptance are
indispensable in every comnutnity" (Evang. Test, n° 25).
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The introduction of greater dialogue and consultation in the
Church and in the Congregation has been inspired by the Spirit of
God. However, dialogue and consultation must always be seen in
the light of the mystery of Christ's obedience to the Father which
is the great saving action in the world. Our obedience is a contri-
bution to that saving action . Dialogue and consultation are but
means to that end. They must not empty our vow of obedience of
its reality which is, to quote our own Constitutions, "a partici-
pation in the nm stew of the obedient Christ"(C. 37). The living of our
vow of obedience will at times create difficulties for us. Difference
in cultural backgrounds, diversity of temperaments , opposing view-
points are among the many causes which can make obedience a
problem for us. The problem of obedience must, however, never blind
us to the mystery of our personal sharing in Christ's obedience which
has brought - and still brings - salvation to the world.
Obedience for us is the auto route to mission . "1 did not come
of My own will: it was He Who sent Pte" (Jn 8:42). Obedience and
mission are inextricably bound together for us as they were for Je-
sus Christ . There can be no true authentic mission for any of us
without obedience . It is for that reason that provincial and local
community projects , as well as our individual apostolates, must
not only be missionary in character , but be regularly authenticat-
ed by authority in the light of our Constitutions and Statutes and,
I should add , in the light of the obedient Christ Who, as Saint Vin-
cent reminds us, is the Rule of the Mission.
What sufferings you, as an individual Confrere, may be present-
ly bearing, as you read this letter, I do not know nor can I imagine.
Perhaps your greatest suffering does not come from the vow of
obedience you have taken in the Congregation . Whatever suffer-
ing you are enduring - be it mental or physical or spiritual it is
an invitation to enter more deeply into Christ' s experience of learn-
ing obedience through the things which He suffered. It is through
reflection on the theology of the Cross that we will draw strength
for a more perfect fulfilment of the Will of God in our lives. "All
ourhappiness ", remarked Saint Vincent , "consists in the accomplish-
ment of Gods Will and real wisdom lies in desiring only that"(Coste
IV, p. 289). To that conviction of Saint Vincent let me add his pray-
er, expressed in a letter on Good Friday , I i April 1659:
"May the .Sacred Passion of our Saviour make n.s do all things
and suffer all things for His love" (Costs VII, P. 488).
In the love of Our Lord and of His Mother I remain,
Your devoted confrere,
Richard McCULLEN, is. C.M.
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REGIMEN CONGREGATIONIS MISSIONIS
NOMINATIONES, CONFIRMATIONES
et PRESCRIPTIONES
JUN.-DECEMB., 1987
1)lI?' NO\41 N PROVINCIA
3 Jun,t
MESA A. Superior 113 Santa Marta 15° Columbiana
QUIROGA L.E. Superior 113 Belalcd;ar 17° Colombiana
PERDOMO 1. Superior 1/3 Cochabamba 19* Colombiana
HERNANDEZ E. Superior 1/3 Ilohasco 4° Americae Cent.
BOBATO X.P. Visitator 1/4 Curitibensis
FONSATI .I.C. Cons. Prov. 114 Curitihensis
CZANOWSKI A. Cons. Prov. 114 Curitihensis
BIERNASKI L. Cons. Prov. 1/4 Curitibensis
MAZUR 1= Cons. Prov. 1/4 Curitibensis
PUGIOLI M. Cons. Prov. 1/4 Curitibensis
SEIDEI. A Cons. Prov. 114 Curitibensis
Van BROEKHOVEN J. DFC 2/6, Zaire Zaire
BRIANT J.J. Superior 113 Paris 2° Parisiensis
LAUSE R.L. Superior 1/3 Saint-Louis 14° S.A.F. Occ. Cent.
ZOPPI O. Superior 1/3 Betroka 51 Madagascarensis
HLIGON P. Superior 113 Tolagnaro 1' Madagascarensis
FLUDERSKIJ. Superior 1/3 Manantenina 3° Madagascarensis
CUESTA J.L. Superior 113 Ambovombe 22° Matritensis
18 lions
PULLIIPARAMBIL J. DFC 2/6, India Indiae
RUIZ BARBACIL F. DFC 1 3 a., Mexicana Mexicana
HENEI. A. DFC U6, Varsiawa Poloniae
DAVITT'I'h. Superior 1/3 /3icukri^cI i" Hiberniae
MULLAN F. Superior 113 l)iHti; C711i[' Il = Hiberniae
CURTIN C. Superior 2/3 Goodmavex 12° Hiberniae
MAGOVERN K. Superior 2/3 Armagh 2° Hiherniae
CATERINA E. Superior 1/3 Roma 9° Romana
BARBOSA LEMOS J.M. Cons. Prov. 313 Lusitana
SEVIVAS J.R. Cons. Prov. 2/3 Lusitana
GON(ALVES J.C. Cons. Prov. 113 Lusitana
NOBRF.GA J.A. Cons. Prov, 1/3 Lusitana
WINDSOR I). Superior 1/3 Camarillo .3° S.A.F. Occ.
CAS'LAAO E. Superior 2/3 Rio Piedras 9° Portoricana
CALZADA T. Superior 213 Ponce 5° Portoricana
ARGAAA J.I.. Superior 1/3 Ponce 6° Portoricana
SCOTT G. Visitator 3/3 Australiae
MROWKA Ch. Visitatot 116 S.A.F. Nov. Angl.
'I ORO G. Superior 113 Cali 4° Columbiana
MORA L.E. Superior 1/3 Popavtin 14° ('olomhiana
SCHWANF. R. Cons. Prov. 2.3 S A F. O,L Cent
O'BRIFN P. Superior 3.3 Mararal /8° S A 1- O ('cnt
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DIES NOMFN OFFICIUM DOMI'S I'ROVINCIA
13 Julii
SORIA F . Visitator 2/3 Aequatoriana
MALVAREZ F. Visitator 113 Argentina
SOUSTROUGNE P. Superior 1/3 Dax 2° Tolosana
ZINGSHF. IM J. Cons. Prov . 113 Costaricana
PLAZA A . Cons. Prov . 113 Costaricana
MUISER Ch. Cons. Prov. 1 3 Costaricana
BUITRAGO R . Cons. Prov . F3 Costaricana
5 Augusti
WITZEL G. Superior 13 Lippstad 2° Gernianiae
FIX N. Superior 13 Niederpriini 3° Germaniae
KETTERN E. Superior 113 Trier 4° Germaniae
CALZADA M . Superior 113 Caracas 4° Venezuelana
SOI.AS F. Superior 23 Cariaco 6 ° Venezuelana
LOPETEGUI A. Superior li3 Caracas 5 ° Venezuelana
VILLAR A. Superior 1/3 Caracas 11 Venezuelana
ENRIQUEZ A . Super ior 113 Valencia 18° Venezuelana
ZUIDINGA H. Cons . Prov . subs. Hollandiae
Van Den l1EUVEL J. Superior V3 Panningen 1° Hollandiae
BERTOLI\ O M. Superior 213 Mondovi-Pia a 9° Tauruiensis
CASTF.LI.ANO A. Superior 2 .3 Como 6° Taurinerisis
BOLLINI S. Superior 2 . 3 Milano 8 ' Taurinensis
SCHULTE C.G. DFC 2:6 Eansville S .A.F. Occ.
26 Augusti
PLAZAR I. Superior 113 Toronto 10° Jugoslaviae
GARCIA J. Superior 13 Cochabamba 19° Colomhiana
ASGHEDOM Ch. Superior 113 Ka/(a n.d. Neapolitana
CELEN'I-ANC) E. Superior 2.3 Napoli 10 ° Neapolitana
INTISO M. Superior 2/3 Chien .5° Neapolitana
MARTI F. Superior 2/3 Catania 4° Neapolitana
VITELLO P. Superior 2/3 Lmnezia 6 ° Neapolitana
SIENC ZAK B. Superior li3 Krakow 1° Poloniae
KAPUSCIAK J. Superior 1J3 Gdansk 3° Poloniae
.IANKOWICZ W. Superior 113 Krakow 7° Poloniae
SUROWKA C. Superior 113 Slubice 14° Poloniae
GRENCZAK J. Superior 213 OdporvszOiu' Poloniae
JACHIMCZAK J. Superior 213 Wars:arva 17° Poloniae
D1MEK S, Superior 313 Virrv 211 Poloniae
18 Septembris
CABALLERO C. Cons. Prov . 13 Americ. Cent.
MARTINE.Z .1. Cons. Prov . 11 Americ. Cent.
KLEINEMEIER H. Cons . Prov . 113 Germaniae
ZINGSHEIM J. Superior 1(3 San Jule /o Costaricana
CHIRAKADAVIL A. Th. Superior 13 Gunupur 9° Indiac
NEUMANN D. Superior 3 %3 Wien 4° Austriae
JANKOWICZ W. DFC 116 Krakow Poloniae
KOCH B . Superior 1 . 3 Talanuurca 7° Costaricana
11 -
1)It S \OM1,N PRI)VINCIA
24 (ktobris
ESCOHAR F. Superior 3+3 Santa Rosa 16° Colomhiana
LIANG P. Assist. Prov. Situ a
Kt ZIA A. Cons. Prov. U3 S.A.F. Nov. Angl.
MIETEISKI J. Cons. Prov. tr3 S.A.F. Nov. Angl.
MONTALVO H. Superior 2 3 Quito 4° Aequatoriana
PERUGACHI S. Superior 2 3 Conocoto 2° Aeyuatoriana
PERUGACHI S. Cons. Prov. 2/3 Aeyuatoriana
FSPIAGO F. Superior 1!3 Madrid I' Matt itclisis
HERRI/RO J. Superior 1/3 Valladolid 20° Matritensis
PEIs1A Q. Superior 1/3 Burgos 5° Matritensis
HOVEL J. Superior 1/3 Rerceau 2° Tolosana
LABOURSE Ch. Superior 1/3 Perigord 7° Tolosana
DEIMERLY G. Superior 113 Le Bouscat 1° Tolosana
MANIF.7. A. Superior 2/3 Paris I' Parisiensis
JANKA .I. Superior 2/3 Metz 10° Parisiensis
DECOBECQ J.M. Superior 1/3 Ivrv 8° Parisiensis
CHALOUETTE A. Superior 113 Cuvrv 6° Parisiensis
BURDESE G. Superior 2/3 Cagliari 2° Taut mensis
PIGOZZI P. Superior 213 Cagliari 3° Taurinensis
ABBOUD A. Cons. Prov. 1.3 Orient is
JIIRMA H. Superior 1 /3 Hvdgoszcz 3° n.d.: Poloniae
TOMC'ZYK B. Superior 1/3 Chelmo 4° n.d. Poloniac
GODZIEK H. Superior 113 Sopot 17° n.d. Poloniae
STACIIURA A. Superior 1/3 Wroclaw 22° n.d. Poloniac
CONWAY J.J. Superior 113 Ozone Park 14° S.A.F. Orient.
GAUI.IN F.J. Superior 213 Greensboro 6° S.A.F. Orient.
NICHOLAS J. Superior 2/3 Opelika / 3° S.A.F. Orient.
SIII/RII)AN E.F. Superior 2/3 Philadelphia 16° S.A.F. Orient.
P.AS(t'AI. PASCUAL I'. Superior 1/3 Salantartca 1° Salmantina
ALONSO PARDO M . Superior 213 Madrid l3° Salmantina
AIRAS PAJE A. Superior 21 Villa fra nca del Salmantina
Rierzo 21°
ARFI.I.ANO J. Superior 13 Zaragoza /° Cacsaraugustana
BEI.MONTE R. Superior 2+3 :4furgttia 12° Cacsaraugustana
BIiRGUE'I'E M. Superior 1/3 San Sebastian /6° Cacsaraugustana
GRACIA Superior 1.3 Socovos 19° Caesataugustana
ESPALLARGAS J.
IRURTIA F.J. Superior 1:3 New York 22° Caesaraugustana
MATEOS F. Superior 213 Los Angeles 20° Caesaraugustana
/7 .Noventbris
SARASOLA V. Cons. Pros 13 Argentina
HOKALIC V. Cons. Pros I,3 Argentina
BIAN(HI M . Cons. Prov. Ira Argentina
CAI.A'IAYUD R. Cons. Prov. I+3 Argentina
MARTINEZ E. Cons. Prov. 1/3 Argentina
AGIIIAR M . Superior 113 Lisboa 1, Lusitana
SEVIVAS J.R. Superior 1/3 Lisboa 3° Lusitana
ALVES J.A. Superior 113 Porto 5° I.usltana
MOURA M .C. Superior 2/3 Felgeteiras 7° Ltroltane
(;ON('ALVES J.C. Superior 2i3 Felgtueira.s 8° I.usitnna
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DIES.NOMEN OFFI('IUM DOMUS
FONSECA A. Superior 213 Chaves 61 Lusitana
ADRIAO N. Almeida Superior 1/3 Viseu 101 Lusitana
SLEDZIONA L. Cons. Prov. 1/3 S.A.F. Nov. Angl.
SPURGIASZ E. Cons. Prov. 113 S.A.F. Nov. Angl.
HERNANDEZ E. Cons. Prov. li3 Arneric. Cent.
BASTIAENSEN Ad. Superior 1/3 Leon 6° Arneric. Cent.
DOBBELAAR L. Vic. Visitator 2'3 Aethiopica
BRAGA C. Visitator 116 Romany
25 Novembris
LOPEZ MASIDE J.M. Visitator 113 Salmantina
BOONE P. Superior 313 Leuven 11 Belgica
DE BARREAU R. DFC 1/6, Toulouse Tolosana
FERNANDEZ H. de Visitator 1/4 Caesaraugustana
Mendoza 3,1.
18 Decentbri.s
MERINO A. Superior 1/3 l.a Impulsora 9° Mexicana
LOPEZ TORRE M. Superior 1/3 Leon 11' Mexicana
BI.AZQUEZ AVIS M. Superior 1/3 Monterrey 15° Mexicana
MOVILLA A. Superior 1/3 Mexico 13° Mexicana
COSTA FERREIRA Vic Visitator 2/3 Mozambicana
(da) L.
24 Decembris
BARRY R. Superior 3/3 Rostret'or 6° Australiae
WILLIAMS 1'. Superior 1/3 Malvern 3° Australiae
GOLDSPINK M. Superior 1/3 Wandal 91 Australiae
KLIDZIO P. Superior 3/3 Araucaria 41 Curitibensis
JAN.-FEB., 1988
I)II.S NOMEN OFFICIUM DO,\1US
RODRIGII[Z F. Visitator 23 Venezuelana
23 januarii
ESPOSITO L. Superior 2/3 Baltimore 18° Neapolitana
AGI.II.AR I'. Cons. Pruv. 213 Aineric. Cent.
KEI.LER E.D. Superior 113 Abranches 31 Curitibensis
PASZEK V. Superior 1/3 Araucaria 51 Curitibensis
MIKA A. Superior 113 Prudentopolis 7° Curitibensis
SIRES A. Superior 1,13 Ljubljana 10 Jugoslaviae
POKORN D. Superior 1/3 Bitola 3° Jugoslaniae
ZUIDI\GA H. Superior 2/3 Brunssurn 2° Ilollantliac
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DIES\OMEN OFFICICM DOMI'S PROVIN(IA
VAN DIJCK J. Superior 2/3 Susteren 6° Hollandiae
JASPERS H. Superior 2/3 Paris 7° Hollandiae
COENEN G. Superior 2+3 Helsingor 8° Hollandiar
BIE1 SKI B. Superior 113 Utica 7° S .A.F. Nov. Angl.
WISNIEWSKI J. Superior 1/3 Whitestone 8° S.A.F. Nov. Angl.
CASTILLO F. Superior 113 Bogota /° Colombiana
REYES G. Superior 113 Bogota 3° Colombiana
RESTREPO A. Superior 1i3 Cochabamba 19° Columbiana
RENOUARD J.-P. Superior 113 Berceau 2° Tolosana
2 Fcbruarii
ROMAN J.M. Visitator 33 Matritensis
12 Februarii
GORDON R. Visitator 113 S.A.F. Meridion.
LARRIEC A. Superior 2/3 Fribourg 11° Tolosana
LIGNE.E H. Superior 2/3 Nsimalen 15° Parisiensis
HERGEr J. Visitator 1/6 Austriac
23 Fehruarii
LOPEZ BOUZAS J. Superior 213 Reynosa /7° Mexicana
VERNASCHI A. Superior 1/3 Piacenza 7° Romana
MOLEERES L. Cons. Prov.-Assist. 113 Caesaraugustana
MARTINEZ de A.J. Cons. Prov. 113 Caesaraugustana
SORIANO J. Cons. Prov . 113 Caesaraugustana
ARREGUI A. Cons. Prov. 113 Caesaraugustana
NECROLOGIUM - 1987
No NOMEN CONDICIO DIES 013 DOMI'S AET. VOC.
I REDZIMSKI John Sacerdos 5. 1.87 Utica 7° 76 60
2 SAU Schastiano Sacerdos It. 1.87 Cagliari 2° 60 43
3 GARCIA M. Felipe Sacerdos 5. 1.87 Madrid 1* 66 45
4 McRORY Arthur Sacerdos 9. 1.87 Armagh 2° 77 56
5 MARTINEZ H. Avelino Frater 15. 1.87 Madrid 1' 91 71
6 SALWAY James J. Sacerdos 24. 1.87 Philadelphia lo 92 67
7 SMIETANA
i
Sacerdos 5. 1.87 Krzeszowice 10° 81 61
8
Eugen eusi
STUCZYNSKI John Sacerdos 27. 1.87 Utica 7° 72 51
9 RUIZ del CAMPO Sacerdos 2. 2.87 Lima 1* 75 58
10
Francisco
CARROLL John Sacerdos 19. 2.87 C'astleknock 4° 87 68
11 ROSSI Giovanni F. Sacerdos 6. 3.87 Piacenza 8° 81 62
12 WARD William Sacerdos 20. 2.87 Los Angeles 1' 95 74
13 SIMONIN Andre Sacerdos 2. 3.87 Curry 6° 74 57
14 GONCE Luis Sacerdos 3. 3.87 Paris I" 67 48
15 BONJEAN Marie
J. Bapt.
Sacerdos 5. 3.87 Paris /° 90 72
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N° NOMI \ (()NDICIO I tIFS OB. DOMUS AET. VOC.
16 BIBILONI Sebastian Sacerdos 5. 3.87 Palma di M. 6° 60 43
17 ALTHOFF Hubert Sacerdos 9. 3.87 Koch, 1' 79 56
18 BRLS(HINI
Francesco Sacerdos 25. 3.87 Firenze 41 73 53
19 ESTRADA R. Manuel Frater 14. 3.87 Lima 7° 89 67
20 NUNES Jeronimo Frater 22. 3.87 Campina Ver. 7° 64 42
21 GENOUD Louis Sacerdos 22. 4.87 Fribourg 11 ° 87 67
22 KOZLOWSKI Tadeusz Sacerdos 13. 5.87 Krakow 70 54 37
23 N AVARRO B. Luis Sacerdos 14. 5.87 London 21' 41 24
24 QUERO I). Enrique Sacerdos 6. 5.87 Madrid 1' 88 61
25 WIFSNI.R W.
Theodore
Sacerdos 27, 5.87 Marala! 18° 52 35
26 BACINSKI Antoni Sacerdos 28. 4.87 Krakow 70 69 52
27 ZIEBURA Franciszek Sacerdos 5. 5.87 Vitrv 21° 89 70
28 REINTJFS Gerard Sacerdos 11. 6.87 Parnringen /° 57 36
29 WAGENFR Nicolas Saccrdos 2. 6.87 Leuven 3° 80 58
30 OBANOS Simeon Sacerdos 20. 6.87 Santurce 1° 83 65
31 BEU1'I.F.R Harold J. Sacerdos 13. 6.87 Los Angeles 41 80 57
32 PALKA Joao Sacerdos 29. 5.87 Araucaria 4° 86 68
33 CAVATI Joao Eipiscopus 30. 6.87 Rio do Janeiro 1' 95 74
MARMILICZ Paulo Seminaris 6. 4.87 Curitiba 28 3
34 BLONDI E L Omer Sacerdos 21. 6.87 Panrtirtgen 1° 66 46
35 MORIN Jcan Sacerdos 8. 7.87 Berceau 2° 64 46
36 ABAD Nicanor Sacerdos 26. 5.87 Teruel 18° 71 55
37 BERGMI'.ISTER
Friedrich
Saccrdos 7. 7.87 Kochi 1' 76 54
38 REYFS Antonio Jose Sacerdos 22. 6.87 Cartago 5° 80 63
39 ABSALAO Martinho Sacerdos 8. 7.87 Belollorizonte 30 50 34
40 CANTINAT Jean Sacerdos 29. 7 57 Pa ri , 1 85 65
41 HUNNE:KFNS
Theodore G.
Sacerdos 31. 7S7 Dr rr+„i,dlu 32 43 23
42 BARR Morgan J. Sacerdos 1. 8.87 New Orleans 6° 64 45
43 VRECAR Valentin Saccrdos 7 8.87 Ljubljana 6° 51 33
44 SIDAROUSS
Stephanos 1 Cardinal 23. 8.87 Alessandria 6° 83 54
45 BLANC'HARD Paul Sacerdos 24. 8.87 Paris 1* 84 63
46 RAFFEiR'I'Y Martin Sacerdos 27. 8.87 Dublin 8° 50 31
47 BOROSTYAN Jozsef Sacerdos 28. 8.87 /luugaria 75 52
48 ESSER Theodore Sacerdos 29. 8.87 Lessines 2° 77 56
49 PARRES Cecil L. Saccrdos 30. 8.87 Saint Louis /4° 67 49
50 TRAVERS Patrick Saccrdos 3. 9.87 Dublin 10° 87 60
51 O'MAHONEY Leo Sacerdos 9. 9.87 Cork 6° 84 60
52 EAST ERI.Y
Frederick J
Sacerdos 10. 9.87 Philadelphia 10 77 56
53
.
IBEKWEN Austin Student 3. 8.87 /kot Ekpene 20° 37 5
54 CALDERON Jose
O
Sacerdos 23. 9.87 Quito I° 80 55
55
tavio
USON Juan Sacerdos 15. 9.87 Barquicnneto 2° 84 69
56 MASJUAN Joaquin Saccrdos 9.1(1.87 Figueras 4° 80 60
57 ZALF.WSKI Jan Sacerdos 6. 6.87 Krakow 10 79 60
58 ROGALSKI Bernard Frater 16. 6.87 Krakow 7° 79 60
59 SARWA Konrad Saccrdos 22. 7.87 Krakow 1° 67 47
60 VENDANGE Antoine Frater 27.10.87 Paris 1* 82 58
PUERTO Alexander P. Seminaris 23. 8.87 Angono 2° - I
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N° NOM FN (ONDICIt) DIES OR. DOMUS
61 SUCHOMEL Karl Sacerdos 24.10.87 Graz 1° 89 71
62 URBAN Be la Frater 11.10.87 Ilurtgaria 87 67
63 VIEIRA Jose Frater 6.11.87 Felgueiras 8° 86 51
64 MENI)OZA Pedro Frater 30. 1.87 Mexico 14° 95 65
65 BONJEAN Antonin Sacerdos 7.11.87 Perigord 7° 78 62
66 BROSNAN John J. Sacerdos 27.10.87 Phoenix 9° 75 so
67 KIEFER Joseph Sacerdos 17.11.87 Tolaguaro 4° 79 59
68 HENRI Joseph Sacerdos 20.1 1.87 Dax.J° 86 68
69 ESPINASSE Gerard Sacerdos 1.12.87 Dax 3° 73 56
70 DURAES Luis Sacerdos 3.12.87 Lisboa 1' 72 54
71 GIL URRA Jose A. Sacerdus 6.12.87 Smruurce 1° 36 21
72 VAN DEURSEN Kees Sacerdos 22.12.87 Eindhoven 4° 67 47
73 JANSSEN Frans Episcopus 18.12.87 Pauningen 1* 75 55
74 STANCZAK.lozef Frater 29.10.87 Krakow 9° 52 22
75 ORTIZ Jesus Antonio Sacerdos 3.1 1.87 Bogota 1' 75 55
76 SANZ Florcncio Episcopus 27.12.87 Madrid 1° 97 82
77 BRUYAS Francisque Frater 29.12.87 Paris 2° 74 49
78 FITZGFRALDJamesW. Sacerdos 16.12.87 Philadelphia 11 89 67
NECROLOGIUM
JAN.-FEB., 1988
No NOMI:N ( ONDICIO DIES OR DOW S AET. VOC.
I GUERRA Francisco X. Sacerdos 1. 1.88 RiodeJaneiro45° 74 53
2 TAMAYO Alfonso Sacerdos 16. 1.88 Cali 4° 65 45
3 SMOLIC Janez Sacerdos 3. 1.88 Bitola 3° 69 48
4 ZANGARI Angelo Sacerdos 20. 1.88 ('hieri 5° 75 55
5 TOUW Guilherme Sacerdos 14. 1.88 Fortaleza 1' 66 47
6 CONDE R. Dativo Sacerdos 27. 1.88 Madrid 1' 84 34
7 POMMD:'R Jean Joseph Sacerdos 5. 2.88 0,1, ;" y7 78
8 ASERRADOR
Francis,,,
Frater 25. 1.88 Sala uutn: 1 60 34
9 SPILAK Jozcl Frater 8. 2.88 ('elje 4° 90 53
10 GHIDETTI Nardino Sacerdos 5. 2.88 Torino 1' 75 60
11 VFIGA Luis A. Sacerdos 13. 2.88 ('haves 6° 73 56
12 MARS'AI. Jose Farinha Frater 17. 2.88 Lisboa l' 69 51
13 MARKITON Rafael Sacerdos 14. 2.88 Gdansk 5° 72 55
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NEO-SACERDOTES 1987
N° \().\1E-=N PRO\ IN( IA DIES ORDINAIIONI's
I GIRMAY Abraha AET 25. 1.1987
2 NSAMBI E MBCLE Jean-Baptiste ZAI 30. 8.1987
3 GONZALEZ R.d el ARG 19.12.1987
4 STIVAL Helio Divino FLU 6. 9.1987
5 DE PAULA Agnaldo Aparecido FLU 19. 9.1987
6 HOSKEN Roberto FLU 26. 9.1987
7 MARIN Homeru COL 21,11.1987
8 QUINTERO Francisco J. COL 22.11.1987
9 GL'TIERREZ Hector Vidal COL 29.11.1987
10 MALDONADO Jairo COL 29.11.1987
11 QUINCHIA Francisco J. COL 12.12.1987
12 SOLIS Chavez Jose MEX 30. 5.1987
13 I.A\'AIX) Julio A. PER 28 . 2.1987
14 MIRO Quesada Luis PER 28 . 6.1987
15 CAS't RO Wensin Mario POR 23. 5.1987
16 BURGOS Brisman Faustino POR 30. 5.1987
17 TAVERAS Hilario P. POR 30. 5.1987
18 SCHULTE Daniel R. OcC 6. 6.1987
19 WILLIAMS Joseph S. OcC 6. 6.1987
20 RICHARD Donald H. \ 'R 30. 6.1987
21 WALKER Gihert R. \1ER 30. 6.1987
22 NAYAK Mathew IND 1. 1.1987
23 EZHARM.ATrAM Joseph IND 4. 1-1987
24 THOTTANKARA Sebastian IND 6. 1.1987
25 THOTTANKARA Varghese IND 6. 1.1987
26 KANDATHIL Thomas IND 31.12.1987
27 BEDA Stanislaus IDS 20 . 8.1987
28 PRADJOKO Martinus IDS 20 . 8.1987
29 DIRANI Michel ORI 15. 4.1987
30 ARMANDO Alexander PHI 28 . 3.1987
31 ZULUETA Johann PHI 30. 5.1987
32 LAINER Alexander AUS 16.10.1987
33 PAR'I'lI Florian AUS 16.10.1987
34 SHANAHAN James HIB 7. 6.1987
35 DEVLIN Eadmun HIB 7. 6.1987
36 CURRAN Eugene HIB 7. 6.1987
37 TEKESTE Tecle-Micacl NEA 27. 9.1987
38 WELDEGHIORGHIS Berhane-Meskel NEA 112.1987
39 OVTAR Anton JUG 29. 6,1987
40 BANDI'RA Adam POL 30. 5.1987
41 BIALKOWSKI Marck POL 30. 5.1987
42 BAUE LA Jacck POL 30. 5.1987
43 LAWRENZ Jaruslaw POL 30. 5.1987
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No NOM '11 \ PROVINCIA DIES ORDINAIl0\IS
44 MASCHAR Roman POL 30. 5.1987
45 OWSIAK Jerzy POL 30. 5.1987
46 PULIT Jannusz POL 30. 5.1987
47 RYBKA Andrzej POL 30 . 5.1987
48 ZYC A DLO Mariusz POI. 30 . 5.1987
49 O'SULLIVAN Brian AUL 28 . 8.1987
NEO-INCORPORATI 1987
No \0M1 \ I'RO\ IM IA DIES I\( CJRPORAII,\I
1 GONZALEZ Rafael ARG 9. 5.1987
2 TEIXEIRA Edmon Roque ' FLU 18. 9.1987
3 MARMILICZ Andre CUR 4. 1.1987
4 FONSECA de Paula Alexandre FOR 27. 9.1987
5 TELLE MELO Fla\iu FOR 27. 9.1987
6 VELAYOS Elias (sac .) MEX 25. 8.1987
7 PEREA Martinez Rubel to MEX 27. 9.1987
8 SUFFRIN Rene Verlaine POR 26 . 1.1987
9 BER\I\G Da, id' OcC 22. 6.1987
10 FAI. S/ KC\ 111 F' OcC 22. 6.1987
11 WARDROPE Lan Juan W. ORL 25. 3.1987
12 MEDINA Pitti lose A. ORL 25. 3.1987
13 SEMENIUK Gtcgory ORL 26. 9.1987
14 HOLTSCIINEIDIiR Dennis ORL 26. 9.1987
15 CROITY Michael OCC 27. 12.1987
16 CREASER Thomas NAn 27. 8.1987
17 CASTILLO Gerardo COS 13. 8.1987
18 KALLAMMAKAI. Mathew IND 11, 5.1987
19 KANDATAIL Thomas 1ND 11. 5.1987
20 KUNNATHUR Sebastian IND 11. 5.1987
21 FYANNOR Stanislatis IDS 4. 1.1987
22 PRAJOKO Martinus IDS 4. 1.1987
23 SOKALEKSMANA Alexander IDS 4. 1.1987
24 ARO Georges ' ORI 25. 1.1987
25 ABOGADO Danilo PHI 15.11.1987
26 ALILIRAN Ellescr PHI 15.11.1987
27 PILARIO Daniel PHI 15.11.1987
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28 FA.IARDO Gerardo* PH[ 15.11.1987
29 DELABY Vincent PAR 6. 6.1987
30 HOLZER Vincent PAR 6, 6.1987
31 SCHOEPFER Bernard PAR 6. 6.1987
32 SCHMIT"I' Jurgen GER 20. 4.1987
33 MOHR Dieter* GF. R 8. 5.1987
34 IBFRWF. Austin HIB 3. 8.1987
35 OKAFOR Hyacinth HIB 27. 9.1987
36 MARTINEZ Balduino BAR 27. 9.1987
37 LOPEZ GARCIA Victor V. MAT 25. 1.1987
38 NIETO FERNANDEZ Felipe M. MAT 25.12.1987
39 DE I.A ROSA MENDOZA Juan SAL 27. 9.1987
40 TEKESTE Tele-Michael NEA 29. 7.1987
41 BERHARIF Elleser NEA 26. 9.1987
42 CUSCITO Leonardo NEA 26. 9.1987
43 WELDEGHIORGHIS Bcrhane M. NEA 26. 9.1987
44 DF 'AlIU Fran,,co NEA 6.12.1987
45 TF(I I QKAAJlcAl_ Sebhat NEA 6.12.1987
46 COGONI Carlos TAU
47 AUGUSTYNSKI Andrzej POt. 7. 3.1987
48 CIUREJ Michal POL 7. 3.1987
49 GORNY Jerzv POI. 7. 3.1987
50 KAGANEK Adam POt. 7. 3.1987
51 KI.IMA Andrzej POI. 7. 3.1987
52 KOPYSTYNSKI Andrzcl POL 7. 3.1987
53 KO'1'LINSKI Eugeniusz POL 7. 3.1987
54 KOZLOWSKI Woiciech POI. 7. 3.1987
55 MACIEJENSKI Tadeusz POI. 7. 3.1987
56 NOWAKOWSKI Prjenvslaw POI. 7. 3.1987
57 RISTAY Marck POt. 7. 3.1987
58 STASZAK Adam POL 7. 3.1987
59 WACIIOWIAR Hvacinthus POL 7. 3.1987
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LE 250e ANNIVERSAIRE DE LA
CANONISATION DE ST. VINCENT
1. LE 14 JU1N , UNE CONCELEBRATION AU LATRAN'
St. Vincent Tut canonise a la Basilique du Latran, le 16 juin 1737,
Dimanche de la Trinitc. En cette annee 1987, Ic Dintanche de la Trinite
tumbait le 14 juin. Notre Superieur General voulut commemorer ce
250 Annivcrsaire. a deux jours pees, au mcme endroit de la Canoni-
sation. Une commemoraison route "en famillc", en attendant celle
"plus solennelle" du 27 septembrc a "St. Pierre".
Entoure de 19 Confreres de la Curie et des maisons de Rome, le P.
McCullen presida I'Eucharistie a la chapelle dile "des Polonais" sur
tin des bas-cotes de la Basilique du Latran; \ participerent de none
breuses Socurs et quelqucs laics.
Le Superieur General pronom;a I'homclie qui suit:
Care Sorelle e cars Confratelli
Nclla Festa delta SS. Trinita, proprio 250 anni fa, le rnura di
qucsta Basilica, in cui oggi celebriarno Ia Messa, udirono la voce
malferma e carica di anni di Papa Clemente X11°, the dichiarava:
" in onore delta Santa e indivisa Trinita , per 1'esaliazione del-
/a fede cattolica , la diffusione clella religione , per 1'autorita
di Nostro Signore Gesi( Cristo, (lei sarrti apostoli Pietro e Pao-
lo e per 1 'autorita clte ci a corrferita , dopo una matura deci-
sione e la frequente invocazione deli'assistenza Divina, con
it consiglio e it consenso dei venerabili con fratelli : i C'ardina-
li di Santa Rontana Chiesa , i Patriarchi ,i Ve.scovi e gli Arcives-
covi residenti in cittd, abbi(uno decretato e definito ii Beato
Vincenzo de Paoli Santo, to abbiamo iscritto reel catalogo (lei
Santi , abbiamo ordinato e diretto tutti i fedeli in Cristo a
orrorarlo e venerarlo come Santo".
E certamentc molto signif icativo per not chc San Vincenzo de
Paoli sia stab canonizzato nella Testa della SS. Trinita. Conoscia-
tnu la sua profonda devozione per qucsto the e it piu insondabile
(lei misteri di Dio. Sappiamo bene not missionari quanto egli
desiderasse the la sua congregazione fosse, in modo particolare,
devota sia del mistero delta SS. Trinita. Conosciamo la sua profonda
devozione per questo the e it piu insondabile dei misteri di Dio.
Sappiarno bene not missionari quanto egli desiderasse cite la sua
congregazionc fosse, in nurdo particolare, devota sia del mistero
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delta SS. Trinity, the dell'Incarnazione . Inoltre siamo tanto fortu-
nati da avere una paste di una sua istruzione sul mistero the la
Chiesa celebra oggi. Le parole di San Vincenzo hanno quella carat-
teristica virtu the tanto stimava : la semplicity , ai poveri the cate-
chizzava Vincenzo dicr\a:
" Figlioli miei vi do tin esempio the usava anche S . Agostino:
e quello del sole, proprio come net sole ci sono ire elemertti,
the pero non fanno ire soli, cosi nella SS. Trinita ci sono ire
persone cite sono an solo Dio.
Tre sono gli elernenti del sole: it sole, la lace, it calore. 11 sole
e una bella stella cite amntirianto net cielo; !a lace rende tut-
to chiaro, entra nelle tenebre delta notte e da gioia at nrondo.
II calore cite pruviene dal sole e dalla Ince mattn -a i frutti e
tutto it resto sn/la terra. Da questo paragone si pub capire cite
c'e an solo Diu, nta in ire persone inseparahili I'una dall'a!-
ira, come it sole a inseparabile dalla lace e dal calore. Quesli
ire elente n ti, come hen sapete, non si possono separare dall'e-
sperien a" (Caste, Vol. XIII, It. 159-160).
In centinaia delle nostre cornunita si faranno, in queste due
settiniane, motto riflessioni sully santita di San Vincenzo e it suo
significato per not oggi. Pcrmettetemi una breve osscrvazione: pri-
mp: prego perche le nostre clue Comunita si convincano sempre pia
the la sorgentc dell'energia e dell'attivita di San Vincenzo per i po-
veri e i sacerdoti era la sua santita. Un albero non puo dare frutti,
se non affonda Ic radici profondamente nella terra. San Vincenzo
affondo profondamente le sue radici ncl mistero di Diu. La sua vi-
ta era, per citare San Paolo, "nascosta con Cristo in Din" (Col 3,3)
poiche San Vincenzo rimase nella vita che e Cristo, porto quci frutti
di huone opere the ancora rallegrano la Chiesa di Cristo in tutto
it nn,n(tu.
Secondo : Dio suscita santi per parlare alla gente del loro tem-
po, per manifestare la compassione di Dio, ma parlano anche alle
generazioni the seguiranno. I Santi sono uomini e donne the con
la lord santita, le parole e i fatti parlano c agiscono anche quando
Ic loro labbra sono chiuse c le Iota mani sono ferme nella morte.
Cosa ci dicono, e come San Vincenzo ci trasmette chiaramente que-
sto messaggio attraverso i secoli a (tanto per citare S. Paolo), "fa-
tevi nriei irnitaiori , conic to to sono di Cristo" (1 Cor 1 1,1).
La nostra vocazione, tanto nella vita come nelle nostre Comu-
nita c, dunque, esprimerc quella particolare quality, quel tono par-
ticolare e quel particolare colore delta carita di Dio the ha abitato
net cadre di S. Vincenzo De Paoli. Siano rese grazie a Dio, perche
le nostre Comunita, dalla morte di Sari Vincenzo a oggi, hanno po-
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tuto, con la grazia di Dio, espriniere quella particolare carita di San
Vincenzo De Paoli, predicando it Vangelo ai poveri e servendoli ma-
terialmente e spiritualmente. Tutto questo a opera dello Spirito nel-
Ie nostre Comunita e in ciascuno di not the vi apparteniamo. Ren-
diamo lode a Dio per I'opera meravigliosa chc ha compiuto in San
Vincenzo e the dopo la sua morte continua a compiere nelle sue
due comunita c i tanti altri the a lui si sono ispirati. Al grande Te
Ucum cantato verso quest'ora in questa Basilica nella festa della
SS. Trinity del 1737, uniamo umilmente la nostra voce dicendo: "Sia
Gloria al Padre, al Figlio e allu Spirito Santo, come era nel princi-
piu ora e sempre nei secoli (lei secoli AMEN"
If. LE 26 SEPTEMBRE , t'NE VEILLEE DE PRIERES AU
LATRAN
Fin d'apres-midi In Basiliquc du Latran est debordante de toute sor-
ic de membres de la Famille Vincentienne accourus de sous les coins
d'Italie: it v en a aussi qui sont Venus de France, de I'Autriche, de
I'Espagnc. Fort nombreux les grouper des Jeunesses
Mariales \'incentiennes.
C'est une Veillee de Prieres vraiment "priante " et "chantante". Le
P. McCullen v pronon4a I'homelie suivante:
Carl Fratelli c Sorelle in Cristo,
Se le pietre di questa Basilica potesscro prorompere in grida
di gioia, to avrebbero certamente fatto la mattina del 16 giugno
1737, quando un anziano e sofferente Papa dichiarava Santo it sa-
cerdote Vincenzo Dc Paul. Le canonizzazioni sono sempre occasio-
ni di gioia perche sono celebrazioni di santita. Infatti la sorgente
piu profonda di gioia in questo rnondo e In santita. E stata la santi-
ta di Gesu Cristo a portare la vera gioia in questo mondo. Nella
notte di Natale Tangelo non ha force annunciato "rta grande gioia
a talto it popolo (Lc 2,10) e Gesu Cristo non ha forse promesso di
condividere la sua stessa gioia con i suoi piir cars amici (Gv 17,13)?
Pit sublime a la santita, piU profonda a la gioia. Proprio perche
senza peccato e santa, l'anima di Maria ha potuto esultare e it suo
spirito ha potuto rallegrarsi in Dio, suo Salvatore. Si, le canoniz-
zazioni sono occasioni di gioia, perche sono celebrazioni di santi-
ta. Noi siamo pieni di gioia questa sera perche ammiriamo e amia-
mo Vincenzo De Paul per In sua santita. E la santita di Vincenzo
De Paul era partecipazione della santita di Cristo.
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Se le pietre di questa Basilica avrebbero ernesso grida di gioia
ii 16 giugno 1737, quanto pia lo farebbero questa notte . 11 fiume
della santita di San Vincenzo ha raggiunto milioni di vite dal mo-
inento della sua canoni zzazione, riser vando in esse torrenti di gioia:
la gioia del Vangelo, la gioia del sollievo alla sofferenza , la gioia
dello scoprire Cristo nel povero , la gioia del giungere a conoscere
la Madre di Dio concepita senza peccato
. Se Dio non avesse fatto
a San Vincenzo it dono della santita, egli sarebbe ricordato oggi
come un uomo che ha avuto un posto nella storia per la sua capa-
city di organizzare i servizi sociali . Sc San Vincenzo non fosse con-
trassegnato dalla santita , not - come Famiglia Vincenziana - non
saremmo venuti ad onorarlo in questa Basilica, nella quale it Papa
Clemente dodicesimo lo ha proclamato Santo di Dio. "La santitir"
dice it Salmista , "si addice alla Lou Casa per la durata dei giorni"
(Salmo, 92).
Fino alla fine del tempo le pietre di questa Basilica potranno
emettere grida di gioia, e not con esse, perche San Vincenzo ha com-
preso e vissuto la parabola del Buon Samaritano . In realty, in que-
sta parabola e da ricercarsi it segreto della santita di San Vincen-
zo de Paul. La santita consisteva per San Vincenzo in un'esistenza
dedicata a vivere con intensity i clue grandi comandamenti della
Legge : I'amore di Dio e ('amore del prossimo. Nella parabola la per-
sona aiutata dal Buon Samaritano e un povero , un uorno ferito. Que-
sta circostanza non sfuggi ally attenzione di San Vincenzo. Egli visse
con la bruciante convinzione che, quando si soccorre un povero,
ci si avvicina a Cristo . Per San Vincenzo non era sufficiente avvici-
narsi al povero e cosi avvicinarsi a Cristo . Bisognava versare olio
e vino sulle ferite del povero . La presenza presso it povero non ba-
stava . Occorreva anche dare un aiuto concreto.
Durante it cammino della sua vita San Vincenzo e passato per
la via e, come aveva fatto it Buon Samaritano, ha portato sollievo
alle vane forme di sofferenza dell'tnanity e si e preso cura di es-
se. II Buon Samaritano della parabola non si e preoccupato soltanto
della guarigione delle ferite fisiche del povero. Lo ha in ece porta-
to alla Locanda e ha provveduto alla sua convalescenza, prenden-
dosi cos! cura anche del suo benessere mentale e spirituale. San
Vincenzo non si e occupato di una cola dimensionc Bella persona
umana. Si e preso cura di tutta la persona, corpo e anima. Soprat-
tutto, non ha mai perduto di vista it fatto che ('uomo e un pellegri-
no e che la sua dimora definitiva si trova oltre le frontiere del tem-
po. In una parola, San Vincenzo ha vissuto la sua vita con la consa-
pevolezza che ogni uomo dovey un giorno presentarsi, come egli
stesso scriveva, davanti al tribunale di Dio.
11 messaggio di San Vincenzo per noi, questa notte, puo rias-
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sumersi nelle parole di Nostro Signore at dottore delta Legge: "Va'
e anche tit /a ' lo stesso" (Lc 10,37). Ci sono ancora tante persone
the languono sulle strade delta vita, persone ferite e mezzo morte,
the sperano the tin Vincenzo de Paul passi lungo la loro strada.
La parabola del Buon Samaritano continua a dirci di non dimenti-
carci dei poveri the ci vivono accanto , dei poveri the force stanno
sui gradini all'ingresso delta nostra casa, dei poveri the puo darsi
si trovino all ' interno delta comunita o delta famiglia in cui vivia-
mo. iI sacerdote c it levita, the Sono passati accanto at povero ab-
bandonato lungo la via, erano probabilmente delle brave persone,
con buone idee ed eccellenti teorie sul modo di aiutare i poveri e
gli emarginati delta societa . La riflessionc sulla parabola del Buon
Samaritano ci fa capire the c importance non limitarci a ricercare
soluzioni teoriche ai problemi sociali , ma passare ad un ' azionc the
sia, conic quella di San Vincenzo de Paul , effettiva, umile, silenzio-
"Va'e anche to fa"' to stesso" e it messaggio the GesU Cristo,
questa sera, rivolge a not the ahbianw rillettuto sulla santita di
San Vincenzo. Mentre percorriamo la strada da Gerusalemme a Ge-
rico, facciamo attenzione alle indicazioni the San Vincenzo diva
un giorno ad uno dei suoi corrispondenti:
"Dohhianto aiutarci lint l'altro, sopportarci a vicenda e far di
tutto per mantenere la pace e I'unione; perche questo a it vino the
rallegra e fortifica i viandanti sulla via stretta di Gest Cristo. Que-
sto vi raccontando con tutta le tenerezza del ratio cuore" (Coste IV,
p. 262). Amen.
III. LE 27 SEPTEMBRE , MESSE DU PAPE A LA PLACE
"ST. PIERRE"
Jean Paul 11 await accepte la dcmande du Supericur General de cele-
brer tine Messe a ('occasion de cc 2-0, Anniversaire. Elle etait pre-
vue pour le dimanche 27 septembre a la Basilique du Vatican. Mais
I'afllux des petitions do "billets d'entree" laisait prevoir one masse
de "lideles" depassant les places disponibles a I'interieur de la Ba-
siliquc. Aussi , it fut decide quc la ceremonie aurait lieu en plcin air
sur la place "St. Pierre" devant la Basilique.
Des 9h30 une futile bariolee, arborant pancartes avec les Horns des
groupes et licux d'origine, occupait l'espace jusqu'a l'ohelisque cen-
tral. Au commencement de la cerernonic, a 10h., cette futile debor-
dait au-dela de I'obelisque. C'ctaient quclqucs 30.000 "vincentiens",
avec leurs pauvres en bonne place, qui accueillirent, en applaudis-
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ant, le cortege du Pape, faisant son entree sur le parvis par la porte
centrale de la Basilique . Au-dessus du portail pendait on grand ta-
bleau de St. Vincent, le meme tableau qui await servi lors de la cano-
nisation . Un chacun allait participer a la ccremonie en suivant un
livret comprenant les tcxtes et les chants liturgique cdites par la Ty-
pographic Vaticanc.
Avec le Pape concelebrerent 145 Confreres et Prclres diocesains; di-
rectement autour du Pape, les Cardinaux Casaroli et Opilio Rossi,
le Nonce en Italic, Mgr . Poggi, sous les trois anciens eleves des Laza-
ristes de I'Alheroni, le Patriarche Copte d'Alexandric, Stephanos II
Ghattas CM, Mgr. Couture , evcquc auxiliaire de Quebec, ancien Su-
rieur General des Religieux de St. Vincent, et Ic P. MCCUIIen et
rs membres de son Conseil. Pros de I'autel, Ia Supericure Generale
_*
des Filles de la Charite, ses Conseilleres, des Visitat rices, des Socurs
de la Charite fondecs par Sainte Antide Thouret. Malgre la menace
de quelques gouttes au debut, la ccremonie se deroula sans encom-
bre (cf. les pages de photos ci•jointes).
Le Pape prononca I'humelie que voici:
1. "Ricordati, Signore del tuo amore" (Sal 24-25, 6).
Cosi preghiamo oggi (1) con le parole del Salmista. 11 grido a
Dio, the e "ricco di misericordia"(cfr. Ef 2,4), attraversa l'intera Sa-
cra Scrittura. I.'Antico Testamento to trasmette at Nuovo, quando
"venue la pienezza del tempo" e "Dio mandin i1 suo Figtio, nato da
donna" (Gal 4,4).
Allora si e realizzata la prcghiera del Salmista:
11 signore si a ricordato del suo amore the e da sempre: infatti,
"ha Canto amato it rondo da dare it suo Figtio unigenito"(Gv 3,16).
F Ltd, it Figlio, facendosi uumo ha riempito pienamente la mi-
sura delta misericordia the e propria di Dio.
Ed ha anche voluto "trasferire", in qualche modo, questa mi-
sura all'uomo, quando ha detto net discorso delta montagna:
"Beati i misericordiosi, perche troveranno misericordia" (Mt
5, 7).
2. Oggi siauo riuniti in questa piazza, duvunti alla Basilica clie
si eleva sulfa tomha dell'Apostolo Pietro, per ricordare un uonto the
di questa beatitudine ha fatto - in modo straordinario - it conte-
nuto delta propria vita e delta propria vocazione: San Vincenzo de
Paoli!
La sua fama ha superato tutte le frontiere e, dopo olire ire se-
colt, continua a sfidare it tempo.
Duecentocinquant'anni fa it Papa Clemente X111'annovero nel-
l'alho dei santi delta Chiesa cattolica . Nella Bolla di Canonizzazio-
ne la figura del Santo viene cost delineata : "Egli era come an rifu-
gio per tutti i bisognosi e i miseri, ed aiutava i poveri di ogni specie,
(1) Liturgia delta XX t'1 Domenica Ira furor,.
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erogando anche a volte cio cite sernbrava necessario per se e per i
suoi conrpagni delle missioni, con elernosine cosi abbondanti cite
conrunenrente egli era chiamato padre dei poveri. Sebbene gid avanti
negli anni, si prodigava assiduamente net ministero apostolico del-
le nacre rnissioni, e volando per ogni dove sulle all delta caritit at
di 16 di ogni fatica e delle forze dell'etd senile, portava la lace delta
veritd evangelica e la scienza dei divini contandamenti a coloro cite
carnntinavano nelle lenebre e nella caligine del vizio, soprattutto
agli abitanti piic poveri Belle campagne e (lei villaggi, cite (...) veni-
varno da lui ricondotti s14//a via del Signore. F poiche la caritd non
conosce ►nisura , la virtu del Servo di Dio non si restrinse ai confini
delta Francia, nta rifulse di f fondendosi in lungo e in largo; in fani,
a/lo scopo di propagare la fede e la pieta, egli invio, tra i suoi disce-
poli, operai del Vangelo non solo in Italia, Polonia , Scozia eel Irlart-
da, ma anche agli stranieri eel agli Indi e alle genii pih lontane dal-
le nostre terre, cite, nredianie la loro opera, fugate le tenebre dell'i-
dolatria , condusse alla nice dalla veritd".
3. Attraverso le generazioni San Vincenzo parla non soltanto al sue.)
secolo, ma anche all'intera epoca moderna, scrivendo nuovanrente
in essa, con tutta la "radicalitd"del Vangelo, be parole del discorso
delta montagna: "Bead i rnisericordiosi, pert-he troveranno miseri-
co rd i a.
Egli sta all'inizio di una lunga schiera di persone cite, seguen-
do le sue ornte, hanno aituato nella vita be parole del Salnrista:
" Fantnti conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentie-
ri" (Sal 24-25, 4).
Quale spettacolo ha davanti a se chi si spinge indietro con to
sguardo a contemplare 1'immiensa rete di attivi!c apostoliche e so-
ciali the egli ha cornirrciaio a tessere net corso delta sua vita e cite,
dopo di hci, innurnerevoli .suoi seguaci hanno ripreso e sviluppato.!
II pensiero va innanzitutto ai missionari da lrci fondati e cite oggi
lavorano in motte path clef mondo per /'evangelizzazione dei pove-
ri e la forrnazione dei sacerdoti. F_ come non ferrnarsi annnirati da-
vanti atla rneravigliosa opera svolta dalle Figlie delta Caritd, la Con-
gregazione religiosa pia mime rosa delta Chiesa? Forse non c'e per-
sona cite, in una circostauza o nell'altra delta sua vita, non abbia
avuto occasions di avvicinare qualcuna di queste Figlie di San Vin-
cenzo per riceverne an sorriso, iota buona parola. an aiuto prenn(-
rosa e discreto. V'e poi la vasta fanuglia dells Confraternite e dells
Associazioni di Caritd cite costituiscono oggi net mondo an magni-
fico corpo di volontari e di volontarie at servizio delta bene/icenza,
e delta promozione sociale del "popolo pone ro", come amava espri-
nrersi San Vincenzo. Accanto a loro lavorano i membri dells confe-
renze di San Vincenzo fondate net 1833 da Federico Ozanam alla
lace degli insegnamenti del grande apostolo delta caritd. Devorto
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inoltre essere ricordate le altre nunrerose Comunitd che onorano San
Vincenzo come patrono, modello e maestro e possono quindi esse-
re considerate come facenti parse delta grande "Farniglia vincen-
ziana ".
Ttitti quesli fig/i e figlic .spirituali di Sun Vincenzo de Paoli han-
no imparato da Cristo, col suo aiuto, a percorrere it "sentiero"evan-
gelico c/te pussa attraverso it discorso delta montagna:
'Beati i ntisericordiosi ".
4. It brano evangelico delta odierna domenica ci ricorda la pa-
rabola dei due figli che it padre vuole mandare a lavorare rnella vi-
gna (cfr. Mt 21, 28-32).
Vincenzo de' Paoli assomiglia certamente at figlio che ha com-
piuto la volonta del padre; egli ha risposto con tuna la situ vita alla
cltiumata: "Va ... a lavorare nella vigna" (Mt 21, 28). E non si e la-
sciuto "precedere" da nessuno. F tuttavia merita di essere sottoli-
neuto che anche lui - come ci narrano i hiogru fi - ebbe, all'inizio,
un comporiantento in qualclte rnodo simile a quello del figlio delta
parabola, cite prima lergiversa e solo in tot secondo rnonuento ob-
hedisce: senza aver opposto un "no" preciso at Padre che to irtviava
alla vigna , possiamo dire che, nei prism tempi, egli non sertti it Sa-
cerdozio come iota vocazione che to impegnava al/a suntitc , ma quasi
piuttoslo come 1'occasione per ruggiungere un certo prestigio sociale
ed rota digniiosa sistemazione economica, come scriveva a sua ma-
d re.
Questo limite umano di Vincenzo ci fa conrprendere clue santi
non si nasce. Santi si diventa, attraverso un piit o mend tango, fati-
coso e metodico cammino di conversions, di penitenza c di purl fi-
cazione. Farsi santi e una Jura conquista e suppone ton irnpegno ed
into sforzo c/te in fondo durano tuna la vita.
Vincenzo si accorse, ad tin certo pu ► tto, di questa esigenza del-
la santita , possa in not datlu grazia del Battesinto, e con grande ar-
dore e determinazione si dedicir a questo, cite a it piii bell'ideale che
un uomo possa concepire ► tellu propria vita.
Fti cosi che Vincenzo, al/a scuola di grandi Maestri come it Car-
dinale de Bertille e S. Francesco di Sales, riscoperse o - quasi si
potrebbe dire - scoperse veramente quel sacerdozio cite aveva vo-
tuto ricevere, appena ventenne , putt per Burn sua scelta torrana che
per una cosciente risposta alla vocazione divine. E la c/tiara presa
di coscienza di questo dono inconnmenszirabile ricevuto du Dio fu
it genne iniziale, la "nurlla"pr-opulsiva e la ragione ultima , sopran-
naturale, di tune quelle meravigliose impress delta carita, che me-
ritutamente reso famoso in nttto it niondo a gli hanno assicurato
iota gloria inuuortale. Vincenzo divenrne cosi tin ispiratore di gran-
di gesti di generositu anche in tame altre persone. Fit tin educatore
di "elites" e, at tempo stesso, di masse.
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Due furono gli amori delta sua vita: Dio e i poveri. Ma at riguardo
dice bene it grande siorico delta spirituality cristiana, Henri Bre-
mond, quando a f fer ►na cite "non a !'amore per gli tunnini cite Ilia
condoilo alla santita; nia piuttosto la santita, cite Ilia reso veramente
ed of ficacernente caritatevole: non Sono i poveri ad averlo donato
a Dio, nia a Dio, at contrario, cite t'ha donato at poveri. Chi to vede
Pitt filunttropo cite mistico, c/t1 non to vede innanzitutto 1111 mistico,
si rappresenta on Vincenzo de' Paoli cite non e mai esistito".
5. Con a testimonianza della sua vita cornpletanlente dedicata
a Cristo nei poveri a bisognosi, Vincenzo sembra parlare ag/i tionti-
ni delta sua epoca e a quelli di oggi con le siesse parole cite usa San
Paolo nella Lettera at Filippe.si, riportata dall'odiertta Liturgia:
"Non cerchi ciascuno it proprio interesse, ma anche quello degli
altri"! (2,4).
Vincenzo ce rci, verante me non it proprio ma t'a/trui interesse
e net far cio sperintenie) quel "con/orto derivante dalla carita" di
cui par•la star Paolo. Lo sperimento lui e to fece sperintcrttare a qualiti
raggitntsc col culore delta suu carita.
E quale fu it segre to di tale inesauribile versa di altruisnio, cite
nessuna forma di nliseria niateria/e e morale riusci ntai ad arresta-
re? It segreto ce to rivela ancora San Paolo quando raccomanda:
"Ognuno di voi, con ttttta toni /ta, consideri g/i altri superiori a se
stesso" (2,3). Cite vuol dire? C'lte la vera carita fraterna coniporta
que//'untilta la qua /e sa apprezzare negli attri le qualita cite not non
abbianto, a ci spinge a mettere a loro servizio i doni cite Dio ha dato
a noi, scegliendo, Ira questi "a/ttri", proprio i nieno dolati, i pit'i itt-
felic•i, coloro cite It, mode del tempo non lengono in nessuna consi-
derazione. Proprio in cosioro /u carita sa scoprire tesori nascosti.
Proprio in costoro dobbianto vedere, con Vincenzo, i nostri "padro-
ni, signori e maestri", cioe coloro cite dobbiamo servire.
Ouc.sto atteggiantento c•ristiano net con f ronti del prossimo e on
meravigtioso fattore di pace, di giustizia e di unita al/'interno delta
fantiglia untana . Era cio cite faceva esa/tare it gran cuore di Paolo
al/ore/1e a f ferniava, sentpre ne/la Lettera ai Filippesi: "Se c'e qual-
che consolazione in Cristo, se c'e qualche con forto derivante da/la
carita, se c'e qualche co ►mtnanza di spirito, se ci sono sentimcnti
d'aniore e di contpassione, rende to piena /a ntia gioia con l'unione
dei vostri spiriti, con i niedesimi sentimen ti" (1-2).
In queste parole dell'Apostolo e descritta ttttta !'anima di Vin-
cenzo, troviamo la radice profonda ed atttentica delta sua spiritua-
tita e delta sua prodigiosa generosity: la carita del cuore sacerdota-
Ie di Cristo, carita per la quale Dio ha concesso a Vincenzo "di ri-
produrre in se it ntistero cite celebrava".
6. Oggi ricordianto it giorno in c•ui Vincenzo de' Paoli a stato
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"elevato" dopo la morte . Si, elevato sugli altari : "esaltato". Iscritto
nell'albo di questi uomini e donne cite la Chiesa circonda di vene-
razione come santi , anche nella sua liturgia.
Ma ci innitiunto solo a cib?
Le parole dell'inno puolino proclantano oggi i"esaltazione" di
Cristo: Colui ehe "spoglio se siesso , assu ►nendo la condizione di ser-
vo", Colui cite "umilio se stesso facendosi obbediente lino alla mor-
te e alla morte di croce" ( cfr. Fil. 2, 7-8).
"Per questo Dio l'ha " esaltato" al di sopra di ogni cosa"!
Cristo - esaltato at di sopra di ogni cosa!
Vincenzo de' Paoli, 1'umile imitatore di Cristo the ha vissuto
completame n ie e .senza riserva del co ►ttenuto del Vangelo dei pove-
ri.
Vincenzo - da 250 anni iscritto nell'albo dei santi delta Chie-
"esaltato in Cristo":
iscritto net mistero di quell'unica Esaltazione,
t'tnnile partecipe, per tuna I'eternita , di quell Amore the "muo-
ve"ludo a lotto "esalta ", a f finche "Dio sia tutto in tutti " (cfr. I Cor
15,28) per i secoli dei secoli.
OR., 28 -29.9.1987, p. 5
A la fin de la ccremonie, le Supcrieur General rendit hommage au
Saint Pere. II lui presenta une lampe en bronze dore representant
une barque. Celle-ci ctait portec par la Supericure Generale des Fil-
ler de la Charite. Lc P. McCulle ► r s'adressa au Pape en ces termes:
Tres Saint Pere,
Cela a ete une occasion de joie intime pour toute la Famille
Vincentienne d'avoir pu celebrer avec Votre Saintete le 250 anni-
versaire de la Canonisation de Saint Vincent de Paul.
Nous sommes profondement reconnaissants pour cette bien-
veillance qui, comme le montre la veneration do Votre Saintete Pour
Ic "grand patriarchc de la Charite" - ainsi que le Pape Jean XXIII
appellait Saint Vincent - nous stimule, nous aussi a suivre aver
courage les enseignements et Ies exemples, reparcourant le meme
chemin de saintete.
Par la participation a cettc Eucharistic, noun avons voulu ex-
primer le desir do noun revetir toujours plus do I'esprit de Jesus
Christ, d'edifier en communion et sous la direction de son Pasteur,
de nous consacrer au service des Pauvres.
En signe de ce desir, noun presentons cette lampe, en priant
Votre Saintete de la benir et do I'allumer: elle est destinee a br(tler
a Paris devant la chasse du Saint pendant cette annee du centenai-
re.
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Que Marie Immaculee, Mere de Dieu, qui a choisi la Famille
Vincentienne par un particulier message a I'humanite, nous accom-
pagne dans notre chemin!
Depuis le debut d'octobre cette lampe a huile est placee devant
la chasse de St. Vincent a la chapelle de Ia Maison-Mere.
Avant de faire le tour du parvis pour benir les malades et handica-
pes, Jean Paul 11 se felicita et felicita la foule. et. hors programme
officiel, fit ces remarques: " Nous aeons pu constater la force de
('intercession de St. Vincent: Ia pluie menacante du debut a ete
ecartec!... Lorsqu'a I'homelie j'ai mentionne les Filles de la Chari-
te, elles ont ete Bien applaudies, mais je n'ai entendu aucun ap-
plaudissement quand j'ai cite Ies PrCtres de la Mission"... Alors re-
tentirent des applaudissements , et mcme des Confreres battaient
des mains! ...
IV. F-('IIOS DES CELEBRATIONS DE PAR LE MONDE
Les informations parvenues a la Curie Generale font connai-
tre quc les Provinces ont commemore cc 250' Anniversaire, snit en
juin, soit en septembre. Pour la plupart les programmes se sont de-
roules au niveau des communautes locales. Its comprenaient: des con-
celebrations eucharistiques presidees par des Cardinaux. des Non-
ces ou ties evcques. De substantielles homelies y ont etc prononcees.
Sur un autre volet: des rencontres, des seances ou memc des semai-
nes sociales ou d'eludes. Accedant au desir du Supericur General
de secourir des pauvres "du lieu ou chaque communaute se trou-
ve", des "aides" tout aussi "substantielles" ont ete reparties. Nom-
breuses aussi ont ete les maisons a avoir eu des "rencontres com-
munautaires" pour des "partages" sur "la saintete de St. Vincent
et la n6tre"; parfois des "partages" se sont poursuivis ulterieurement
en utilisant les textes des homelies du Pape et du P. McCullen.
Ici on ne peut mentionner que quelques aspects d'ordre plus
general:
a) Mass-media: les services do television du Vatican ont pro-
duit une video-cassette qui permet de revoir la ceremonie du 27 sep-
tembre et d'entendre directement le Pape. Ailleurs, d'autres conce-
lebrations ont ete transmisses par des televisions (au Bre sil, par trois
fois). En d'autres lieux, ce sont des emissions de radios locales qui
ont assure la diffusion soit des cerernonies, suit des programmes spe-
ciaux. (In peu partout des journaux et des revues ont publie des ar-
ticles ecrits par des confreres ou des membres des Associations vin-
centiennes.
Une de nos recces, "Presenza Vincerrziana", de la Prov. de Na-
ples, a cdite un miner() extra, "Una carita dai mille volti" (74 pp.),
nombreuses illustrations, aver des articles des confreres, les PP. Mez-
zadri, Fanuli, Nuovo, Intiso, Guerra, Maloney, Gaziello, lacovone,
D'Ercole, Grillo, Marino, Margiotta , Tagliaferri, Piras, Falco. Une bro-
chure de 46 pp., preparee par les PP. Van Winsen et Sarneel de la
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Prov. de Holande, raconte I'H:stoire de la Canonisation (en version
neederlandaise et anglaise); a l'appui, des documents, des illustra-
tions. Le journal du Vatican, "Osservatore Romano", du 27 septem-
bre, a dedie una page a St. Vincent, page preparec par les PP. Piras
et J.-O. Baylach, de la Curie; de cette edition, 5000 exemplaires ont
ete repartis aux gens avant la messe du Pape. L'on salt que le texte
latin de la Bulle "Supcrna Jerusalem", de Clement XII, se trouve aux
pages 118-133 des "Acta Apostolica in gratiam C.M.", Paris, 1876: plu-
sieurs de nos revues en ont donne la traduction (les "Annali delta
Missione", n. 311987, pp. 146-171, version italienne), ou bien des
extraits (en espagnol, dans "Avance" (Prov. de Colombie), n. 200, pp.
8-10, et "Clapvi ", n. 55, pp . 143-145).
b) Semaines, Sesances, Expositions: a Insbruck, le groupe "Meg-
vis", a reuni des confreres d'Autriche, Allemagne, Hollande, Hon-
grie et Yougoslavie pendant une scmaine autour du sujet "la sain-
tete de St. Vincent, est-elle aussi un chemin pour noun?"; Ic n. 16/87
de Ieur revue publie des extraits des interventions. En Colombie,
la Rencontre de la Famille Vincentienne porta sur "St. Vincent.
sa saintete et son action sociale". A Graz (Autriche) et a Paris, des
Expositions diverses sur St. Vincent attirerent de nombreux visi-
teurs; celle de la Maison - Mere, etant donnee ('importance des docu-
ments exhibes, connut un gran succes. Les semaines sociales a Que-
zaltenango, a Santiago du Chili, depasserent Ic public habituel de
ces rencontres.
c) Des "aides" aux pauvres: les celebrations liturgiqucs des
cornrnunautes locales se prolongcaint souvent par des "distribu-
tions" en denrees alimentaires , des vetements ou des bons pour
adquerir d'autrcs biens; ces communautes locales etaient epaulees
par de. Filles de la Charite, ou hien par les Dames ou les Messieurs
des A,, ociations Vincentirnnr^.
Parfois cette "aide" se voulait a plus longue haleine . Ainsi, la
Prov. de Turin a mis a la disposition du Volontariat Vincentien un
inmeuble; a cede pour une duree de neuf ans un inmeuble , son ter-
rain et I 'eglise, a une communaute de Imes qui travaillent en esprit
vincenticn en faveur des marginalises sans toit, et a donne une par-
tic (Pun autre inmeuble a une Oeuvrc du Volontariat Vincentien qui
s'occupe des pauvres pour Ieur assurer un refuge la nuit. A Beyrouth,
la Prov. de ('Orient a prix en charge 500 families parmi Ies plus demu-
nies de la lignc de demarcation entre les deux zones de Beyrouth.
A Santiago du Chili, les participants a la Semaine Sociale ont pave
leur tiket d'entree en appor tant un kilo de denrees alimentaires, qu'un
comite a distribue a des indigents en detresse particuliere. Plusieurs
de nos communautes ont voulu que les pauvres soient associes, non
seulement a la "missa" mais aussi a la "mensa" et ont ete les hetes
pour des repas. Ces invites etaient parfois fort nombreux; ainsi a
Cagayan de Oro (Filippines), ils etaient 100. En d'autres endroits on
it prefere une "aide" d'un genre multiplicateur; ainsi, au Mexique,
on a commence la construction d'une wile au batiment du theologat
et ('inauguration de cette nouvelle construction sera faite par le Supe-
ricur General a la mi-mars prochaine.
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V. UN ECHANTILLON DE TEXTES PARUS A L 'OCCASION DE
CET ANNIVERSAIRE
LE XEALISME VINCENT/EN
(Homelie prononcee a la messe du 26 .Sept . 1987, dans
la chapelle de la Medaille Miraculeuse a Bevrouth).
Durant la rsvolte estudiantine de Mai 1968 , un des graffitis
charbonnes sur les murs de la Sorbonne disait : "Soyez realistes.
Demandez ('impossible".
Quand I'Eglise, guides par I'Esprit, Cleve au-dessus des autels
un saint qu 'elle propose a notre imitation et a notre veneration,
c'est un homme, en chair et en os, et non un ange, qu'elle canonise.
Quand, it y 250 ans, le 16 Juin 1737, le Pape Clement XII pro-
clamait, Bans la Basilique de Saint Jean de Latran, la saintete de
l'humble paysan des Landes, c'est un gascon intuitif et psycholo-
gue, fin et rsaliste, audacieux ct prudent, humble et temcraire, bref,
un homme tel que ses origines, son education, sa culture, con sie-
cle et la Grace ont faconne, qu'elle proclamait herofquc clans la per-
fection de la Charite. Cc qui 6tait impossible aux hommes devenait
ainsi possibile et realisable avec Dieu.
Dans Ies circonstances dramatiques que traverse notre pays,
c'est la figure d'un homme que I'Eglise, enfouie , a ('image de Son
Fondateur, clans t'epaisseu- de la pate humainc, met sous nos yeux.
C'est clans la personne de Vincent de Paul qu'elle r6pond aux ques-
tionnements angoisses do ('homme aux abois qu'est le libanais
d'aujourd'hui.
Vincent de Paul a , en effet , affronts la m@me realite que la
not re.
C'est clans une repetition d'oraison qu ' il en dresse a ses mis-
sionnaires , le tableau saisissant que voici: "Guerre partout, misere
partout. En France, tant de gcns souffrent! 0 Sauveur! si, pour qua-
tre mois que nous avons cu ici la guerre, noun avons eu tant de misc-
res au coeur de la France, ou les vivres ahondaient de toutes parts,
que pcuvent faire ccs pauvres gens des fronticres, qui sont clans
ces miseres depuis vingt ans? Oui, it v a bien vingt ans qu'ils ont
toujours la guerre; s'ils ont seme, its ne sont pas assures de recucil-
lir; les armces viennent, qui pillent, qui enlsvent; et cc que Ic sol-
dat n'a pas psis, les sergents Ic prennent et I'emportcnt. Apres ccla,
que faire? Que devenir? It faut mourir-". (XI, 200).
Bouleverse jusqu 'aux entrailles par cctte vision puisse clans son
oraison, it ne peut se retenir de houspiller durement ses mission-
naircs tentes par 1'embourgeoisement du confort de Saint-Lazare:
"Les pauvres se fatiguent pour nous nourrir, les apostrophe-t-il...
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et nous crions a 1'aide si Ion nous donne un tant soit peu plus
d'occupation qu'a l'ordinaire ... Est-cc la titre missionnaire, d'avoir
toutes ses aises?" (XI, 201).
332 ans apres, Vincent dc Paul nous houspille et nous inter-
pelle, a noun, ses filles et ses fits. 11 voudrait, de toute I'ardeur de
son coeur brulant, de toute la force realists de son experience,
sccouer notre torpeur et dissiper nos hesitations ct nos pours. 11
voudrait noun communiquer, jusqu'a noun en faire pcrdrc le som-
rneil, l'obsession du pauvre et I'angoisse de la misere. 11 voudrait
briser nos visions romantiques afin de nous introduire dans son
divin rralisnie.
La Saintete de Vincent de Paul, fut en effet, dans son realisme.
11 savait, comme son Divin Maitre, partir du reel, de la vie des
gens qu 'il cotoyait. II a experiments, dans sa chair, la pauvrete dans
sa famille; it a vu "a l'oeil" la misere multiforme s'etaler dans les
rues puantes de Paris; it a, de son nez spate, senti les odeurs fsti-
des et bestiales des bouges des forcats et it a ete bouscule par le
flux incessant de ces Bens, aux yeux hagards, que la guerre chas-
sait dc lour terre.
Une fois la situation vue, it la priait. Et, comme Molise a la sor-
tie de la Tente ou it venait de contempler Dieu, it mettait en branle
son action. Tout s'organisait rapidement: les structures se mettent
en place, les hommes qu'il faut a la place qu'il faut, les volontes
et les energies galvanisees, les initiatives prises et "Messire le Pau-
vre" ne tardait pas a rencontrer sur sa route la douce figure de
Soeur Agnes d'Angiboust, la bourse pleine du ruse Frere Regnart
ou le sourire maternel dc Louise de Marillac.
L'organisation raise en place, it ne se contentait pas de conseil-
ler ou de jouer la mouche du coche: it payait de sa personne. On
le vovait toujours en premiere ligne et, face a une administration
civile dsfaillante, c'est un veritable service de suppleance qu'il met
en place. II organise des magasins generaux a Paris ou se trouvait
son quartier general; it envoie, par charriots entiers, des vivres, des
vctements, des couvertures et do la semence en Lorraine et en Picar-
die. 11 sauve ainsi la vie de provinces entieres. D'ailleurs, n'a-t-il
pas tits, et a juste titre, appele -le Pere de la Nation"?
Mais c'est dans une optique differente qu'il met en place cc
grand dispositif. 11 inaugure une nouvelle perspective du service
des pauvres: celle du sons de I'hornme, de sa dignite, du respect
de ses droits a la vie, a la sante, au travail, a sa terre.
Ou puisait-il, cc "Docteur de la Charite" et cc geant du service,
sa mystique et son genie? Exactement la oci le "Docteur Angsliquc"
puisait sa doctrine: dans l'Evangile ecoute, msdite, prie et vecu.
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La charite de Vincent de Paul etait puisee dans la Compassion
du Fils do Dieu pour cette foule dispersee sans Berger. "Le people
se damne", disait-il. "Airnons Dieu, mes frcres, disait-il encore, mais
que cc soit aux depens de nos bras et a la sueur de nos visages".
Cc mot ne nous rappelle-t-il pas cot autre do S. Jean: "Petits
enfants, n'airnons ni de rnots, ni do languc, mais en acte" (1 in. 3,
18)? D'ailleurs, les verbes "faire" et "agir" n'ont-ils pas etc les mots-
clefs du Seigneur de la Charite? "Mon Pere agit et moi aussi j'agis"
(Jn. 5, 17); "Pour entrer dans lc Royaumc des cieux, it faut faire
la volonte de mon Pere (Mt. 7, 21); "Cc que vows avez fait a I'un do
ccs plus petits, qui sons rues freres, c'est a moi que vous 1'avcz fait"
(Mt. 25, 40).
Et nous, vincentiens du Liban d'aujourd'hui, qu'allons-nous
faire?
Inutile de gemir. 11 Taut agir.
Pour cela, conunenrions par faire oraison. Oui, par faire orai-
son. Non pour lachement fuir ('intolerable realite des pauvres qui
nous entourent; ni pour boucher nos oreilles aux clameurs marte-
lees et lancinantes de la misere; ni pour y rechercher je ne sais
quelle consolation facile et anesthesiante. mais pour ecrire en acte,
ici et maintenant, dans ct par nos vies, I'Evangile de la Charite. Mais
pour micux y voir la realite reelle du pauvre avec les yeux memos
de Dieu, les veux de la Foi.
Ensuite, courons au pauvre, comme on court au feu, scion le
mot de Saint Vincent. Mettons-nous a ('avant garde. Placons-nous
aux marches du monde de la misere Tout pauvrc cst, pour nous
vincentiens, Jesus-Christ, et toute pauvrete cst notre ennemie mor-
telle a combattre jusqu'a notre Bernier souffle.
Foin dc cet anonymat hureaucratique! et loin de nous les
amours-propres de clochers ou les mesquines susceptibilites!
Jesus-Christ meurt de faim, aujourd'hui, dans l'Homme au
Liban, aujourd'hui. Oserions-nous dormir?
Enfin, et en rnenre temps, attaquons-nous avec la hardiesse de
la Foi et la force de l'Esprit, aux racines memos de ]a pauvrete que
sont le nurltiforrne egoisme, ('injustice, la violence et la haine.
II nous incombe a nous, vincentiens d'appartenance ou d'esprit,
do rclever cc gigantesque deli, humainement surhumain et impos-
sible: celui de transformer cc monde d'injustice en un monde
d'amour.
Oserons-nous le relever?
De notre reponse depend noire saintete.
Amen.
Naoum Atallah, c.m.
("Annales Vincentie > res du Procne - Orient" N° 8)
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LE COSTANTI DI UN ITINERARIO
Vincenzo de Paul, "Il gran santo del gran secolo, it Padre dei
poveri, Il ministro delta crrita"! Queste graziosc definizioni non
spiegano S. Vincenzo. II suo ricordo non c on panegirico e "santo"
non significa illustre o famoso per le opere compiute.
Un'indagine fenomenologica-ermeneutica dell'esistenza di S.
Vincenzo, seguendo la storiografia critica e gli Atti del Processo
di Canonizzazione, perrnette di individuarne l'itinerario (i momcn-
ti) e gli atteggiarnenti (le costanti fondamentali) spirituali, cioc I'o-
pcra delta Grazia nell'uomo.
10 morrrento (159.5- 1609): Lin progetto troppo umano.
Vincenzo e impegnato nella ricerca di una " onesta sicurezza
come sacerdote ". Qucsta e la sua preoccupazione . Egli si legge e
s'interpreta soprattutto secondo 1 ' irnmagine sociologica del Sacer-
dote accettata da molti; Lino stato per it superamento della pover-
ta.
Ma dopo l'ordinazione sacerdotale (1600), Vincenzo ha la sen-
sazione di viverc alla ricerca di Lin obiettivo impossihile. Infatti,
quando gli pare di averlo raggiunto, ecco che la modestia del "be-
neficio" o Lin concorrente glielo impediscono. E nominato
cappellano-distributors, delle elemosine delta regina Margot, rna
resta servo, senza dignity. 11 progetto di clcvazione sociale che. Vin-
cenzo coltiva e divenuto fonts di tensioni e frustrazioni.
Questo e anche it tempo net quale la Grazia ha lavorato sobria-
mente in Vincenzo,per smuovere gli ostacoli al progetto divino e.
far emergere on nuovo livello di coscienza.
2° momento (1609-1617): crisi di identity, autenticazione dellc
motivazioni sacerdotali e risignificazione dell'Io.
Vincenzo non e piu sicuro di se: deve inseguire ancora la "si-
stemazione" oppure entrare net movimcnto riformatore del clero
francese? La Grazia to afferra in qucsto stato di crisi dell'immagi-
ne di se, c Vincenzo sceglie it gruppo di Pierre de Berulle ove si
respira la ricchczza della fraternity sacerdotale e si sperimenta la
gioia teologica e apostollea del sacerdozio.
Con questa opzione Vincenzo riconosce che it "suo" progetto
era finito e depauperante, mentre accoglic quello divino che si ri-
vela cornpiutamente negli anni. Da qui Dio ricupera Vincenzo alla
Direzione Spirituale, alla Somiglianza con Cristo Sacerdote e Po-
Vero.
Come Lin principiante, Vincenzo si affida al Berulle, cspcrto
maestro dello spirito ed inizia seriamente it tirocinio per conoscc-
re la volonta di Dio sulla sua vitae per seguire it Cristo del Vange-
to. Penetra maggiormente la grandezza del sacerciozio di Cristo
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e quella propria di associato al suo Mistero. Si va cosi strutturan-
do it Vincenzo di Dio, parroco "piu Felice del Papa", rnissionario
tra i poveri delle campagne, i carcerati e i galeotti senza speranza.
Intanto si afferma in lui la decisions a "non possederc nulla
di proprio, per meglio e piu agevolmente vincere la cupidigia delle
ricchezze". L un'esigenza della Sequela di Cristo e una condizione
per sentirsi a proprio agio ove albergano poverty e dolore.
31 momento (1617- 1660): da virtuoso e zelante a santo.
Vincenzo ha ormai capito e sperimentato qual a la sua voca-
zione, it suo posto nella Chiesa (amare "i non-amati", rinnovare it
clero, perchc la Chiesa sia it Cristo Vivente) e it significato di Evan-
gelizzare, sanare, istruire, moltiplicare i pant, visitare i carcerati,
scuotere i ricchi, far riscoprire ai poveri la loro dignity di uomini
e di figli di Dio).
1; it tempo della Grazia the liberamente opera in e con Vincen-
zo, it quale non ha piu desideri "propri". perche si a attuato it de-
centramento radicale del suo lo . Ora e Cristo it valore normativo
della sua esistenza, e la genie scorge in Vincenzo it volto di Cristo
chc egli vede e adora nei fratelli, nei poveri. Dio si era manifestato
(Incontro, Teofania) a Vincenzo nei mondi dei poveri, dci sacerdo-
ti, dei ricchi, ai quail Egli to rimanda come luoghi di santificazio-
ne c missione (Risposta).
I poveri , the Vincenzo voleva fuggire !, gli Sono entrati nell'a-
nima, sempre lo commuovono , divenuti la passione del suo amore
cristico; sentendosi in debito verso I ' amore di Cristo-Verbo Incar-
nato e verso tutu, tenta di rispondere ad ogni istanza della carity
e Bella fede.
I sacerdoti, ncl cui mondo Vincenzo aveva pensato di "siste-
marsi", sono ora la perla di inestimahile valore per la quale si puo
impegnare tutta la vita. E i sacerdoti lo vedono loro ideale, radica-
to in Dio e nei fratelli, simile a Cristo, misericordioso, amabile. pa-
cificatore, umile.
I ricchi, tra i quail Vincenzo opera per necessity o per obbe-
dienza, diventano per lui un mondo da evangelizzare e da impegna-
re, con la generosity dei loro beni e persone, nella multiforme ca-
rita. A qucsto mondo, dal quale egli moltissimo ottiene per i pove-
ri, non concede mai nulla the sia contra iI bene del popolo, la li-
hcrta c la santita dclla Chiesa.
Alberto Piras C.M.
(O. R.. 27.9.1987)
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VICENTE DE PAUL,
UN DESAFIO PERAIA NENTE
Cclcstino Fernandez, C.M.
El 16 de junio de 1737, el Papa Clemente XII elevaba a los alta-
res a un crevente llamado Vicente de Paul. Setenta y siete arios
despues de su muerte, acaecida el 27 de septiembre de 1660, el hom-
bre que "cambio casi totalmente el rostro de la 1glesia" era reco-
nocido oficialmente como el "gran santo de la caridad ejercitada
de modo heroico" v como el "incansable evangclizador de los
pobres". Se cumple ahora el 250 aniversario de su canonizacion.
MAS ALLA DEL "CALENDARIO PIADOSO
Mas de un lector puede pensar que esta noticia no tiene mas
relieve que el que quiera darle el venerable y piadoso calendario
intraeclesial. Incluso estara dispuesto a felicitar a los "hijos e hijas"
de Vicente de Paul y halagar el ernocionado recuerdo de un "padre"
tan extraordinario y singular. Pero poco mas. Porquc el mentado
lector estara convencido de que esta no es una noticia dc actuali-
dad, sing una conmemoracion do santoral benemerito y arqueolo-
gico.
Por otra parte, el lector malpensado recordara quc hay, al
menos, tres maneras igualmente eficaces de relegar al olvido a una
persona incomoda. Y mas si esa persona es un crcycnte radical-
mente comprornetido. Se la puede magnificar en una imagen de
escayola y enviarle al desvan de los recuerdos; se le puede conso-
tar cantando sus virtudes y meritos alguna vez cada cierto tiempo
y enviarle, de nucvo, a la historia, y se le puede integrar y domes-
ticar en las coordenadas del sistema sociorreligioso que mas con-
venga para tranquilidad de los usuarios.
Sin embargo, este no es el caso de Vicente de Paul. Su figura
rebasa con creces los margenes del intimo santoral. Su persona
sigue siendo patrimonio vivo de la memoria colectiva del pueblo.
Y, por supuesto, Vicente de Paul ha sabido sortear todas esas for-
mas de olvido mas o menos velado.
UN HOMBRE DE HOY
Por eso, cl 250 aniversario de la canonizacion de Vicente de
Paul no puede quedarse en una especie de acostumbrado ritual de
"fiesta de familia". La anterior Superiora General de las Hijas de
la Caridad solia dccir: " Sin ningun genero de duda, Vicente de Paul
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es un hombre de hoy. Supo ver los problemas de la sociedad de
su tiempo, que son tambien los problemas de hoy: desigualdades
economicas, injusticias de multiples rostros, amenazas permanen-
tes contra la paz, guerras o revoluciones con sus secuelas, Como
son la inseguridad, el hambre, la falta de trahajo. Y, particular-
mente, fue sensible a la ignorancia espiritual y a su inmediata con-
secuencia: la perdida del sentido moral. Combatio con todas sus
fuerzas las causas y las consecuencias de esos males, y no solo a
un nivel individual, sino incluso en un piano estructural".
Porque este luchador del lejano siglo XVII nos resulta hoy mas
vivo, actual e interpelante que en su azaroso tiempo. Su figura, su
obra, su pensamiento, siguen martilleando nuestra "buena" con-
ciencia. Su historia de "buen samaritano" nos pace plantear•nos
constanternente nuestras posicione imparciales,prudentes, atina-
das y siempre juridicamente "ortodoxas". Su lucha por la justicia
v los derechos elementales de la persona nos remiten, implacable-
mente, a un cristianismo que se hate creible por "el esfuerzo de
nuestros brazos v el sudor de nuestra frente".
TRES DESCUBRIMIENTOS FUNDAMENTALES
No se puede entender en toda su hondura el gran edificio vicen-
ciano sin penetrar en sus cimientos, fruto logico y maduro de un
triple descubrimiento: los margenes depauperados de una socie-
dad asentada cn el despilfarro, el indiferentismo v la guerra; los
pobres como sacramcnto de Cristo v, consiguienternente, su pasion
por Cristo err los pobres y por estos en El, y el denodado esfuerzo
por concienciar a la sociedad entera para quc se organice en favor
de los pobres y se movilice para liberarles de su pobreza.
En efecto, Vicente de Paul depende, en primer lugar, del des-
cubrirniento de los pobres COrno una terrible pregunta de Dios. Una
mirada penetrante que se atreve a escrutar el innumerable ejer-
cito de los sores sin rostro y sin figura humana. Un abajarniento
hasta las mismisimas raices que generan margination v abandono.
Algo que Cl resume en una frase lapidaria: "Los pobres, que se rnul-
tiplican todos los dial, que no sateen a donde it ni que hacer, cons-
tituven mi peso v mi dolor". Pero sus posturas v acciones en favor
de los pobres nacen no de su sentido etico o de su humanismo, sino
de su progresiva identification con "Cristo, evangelizador de los
pobres v cumplidor de la voluntad de Dios". Y desde su modo pecu-
liar de mirar a Cristo, descubre que El esta en los pobres y los
pobres en Cristo. Aprende a "darle la vuelta a in medalla" para expe-
rimentar que el pobre, por vulgar y grosero que aparezca, es, en
realidad, la presencia latente y patente del Senor crucificado en
el mundo. Quien se asome a la obra vicenciana observara una expre-
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sign reiterativa: "Los pobres son nuestros amos y maestros". Ahi
se encuentra el signo infalible que guia la aventura de Vicente de
Paul hasta la cntrana misma de nuestros dias.
Hay un tercer descrubrimiento que no sicmpre se ha subravado
suficientemente. Y es la "organizacion de la caridad". Porque el
cliche de un Vicente de Paul "limosnero", "canto dc la beneficen-
cia" o meramente " filantropo" no responde a la realidad. Vicente
de Paul cobra conciencia dc que para ser eficaz en todos los fren-
tes donde aparece la miseria es imprescindible organizar la cari-
dad, socializarla, hacerla inventiva, creadora dc justicia. Poi- eso
se ha escrito acertadamente que Vicente de Paiul es uno de los pocos
santos que han tenido sentido de las realidades economicas y de
la eficacia organizativa. Y todavia hov asombrara a muchos el corn-
pletisimo sistema de accion social que puso en marcha. Su punto
de partida en Chatillon-les-Dombes - "lie aqui una gran caridad,
pero mal organizada" - le hace asumir today las exigencias del
compromiso social en cuanto tarea permanente en la construccion
del Reino de Dios y su justicia . Y a la asistencia y a la prornocion,
anade, sin vacilaciones, la denuncia profctica de ]as estructuras
de injusticia y opresiun. Acercarse sin prejucios a la vida de Vicente
dc Paul es encontrarse con una suma ingente de palabras, actitu-
des y opciones por las quc intenta impedir que la sociedad conti-
nue siendo una maquina de fabricar pobres. No es exageracion ni
extrapolacion el afirrnar que todo el plan organizativo de la cari-
dad vicenciana constituye la expresion de la dimension politica de
la fe de Vicente de Paul.
TRES INSTITUCIOXES INNOVADORAS
El ensanchamiento de la mirada de Vicente de Paul corre parejo
con el ensanchamiento de su fe y de su corazon. Y lo que ha visto
y vivido, su fe y su experiencia, queda plasmado en obras e institu-
ciones vertebradas por el objetivo totalizador de su existencia: "Con-
tinuar to quc el Hijo de Dios vino a pacer en la tierra: evangelizar
a los pobres".
Solo desde esa mirada creadora fue posible la Congregacion
de la Mision (PP. PaOles), que desde, ci 17 de abril de 1625 tiene
como "herencia a los pobres" y como comproriso ineludible el "dar
a conocer a Dios a los pobres, anunciarles a Jesucristo, dccirics
que esta cerca el Reino de Dios y que el Reino es para los pobres".
Una congregacion donde hoy sus 4.000 miembros siguen preocu-
pados por hacer realidad el dasafio de Vicente de Pau: "Somos los
sacerdotes de los pobres".
Solo desde ese corazon sin limites surge la Compar is de las
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Hijas de la Caridad, esas "buenas cristianas" que, desde el 29 de
noviembre de 1633 hasta hoy, con mas de 30.000 mujeres por todo
el mundo, sienten como una "mordedura" cl clamor angustioso de
los condenados de Ia tierra. Elias, "totalmentc entregadas a Dios
en el pleno ser vicio a los pobres", han sabido Ilevar a cabo la autcn-
tica intuition de Vicente de Paul: "Solo con los pobres se puede
salvar a los pobres". Y asi son las "siervas", siempre dispuestas
a entender y atender a sus "amps", los ultimos de la sociedad.
Y solo desde esa lucidez organizativa surge la Cofradia de la
Caridad o las Caridades el 23 do agosto dc 1617. Lo quc hoy son
las Voluntarias do la Caridad, unas 200.000 mujeres con un telon
de tondo inconfundiblernente vicenciano: "El arnor es inventivo
hasta el infinito". Y con un lema acuciante: "Contra las pobrezas,
actuar juntos".
"PARA LOS QUE HAN DE VENIR"
Vicente de Paul, en sus conferencias a las Hijas de la Caridad,
solia resaltar las virtudes de alguna Hermana difunta, "para cjcm-
plo de las que han de venir...". No esta mat que tarnbien su opcion
libcradora y su radical comprorniso sirvan "para los quc han do
venir", para los cristianas de esta supercivilizada v contradictoria
socieclad de 1987. Porque, como decia el Superior General de los
PP. Paules y de las Hijas de la Caridad, "cl corazon de San Vicente
de Paul esta lat iendo fuertemente en las comunidades, en las obras
v en todos aquellos que buscan en San Vicente inspiration en su
trabajo por el pobre y con el pobre". Y cl Papa Juan Pablo II ase-
guraba, en rnayo de 1981: "San Vicente es un santo moderno. Si
hoy volvicra, encontraria con toda seguridad el camino de los nue-
vos pobres en las concentraciones urhanas de nuestro tiempo, como
antano en las aldcas. i,Puede uno siquiera imaginar to que este
heraldo de la miscricordia y de la ternura de Dios seria capaz de
emprender utilizando con acierto todos los medics rnodernos que
tenemos a nucstra disposition?".
Y Si pregLill tasemos a Vicente dc Paul que haria boy, a been
seguro nos responderia: Lo de siemprc; detectar la voluntad de Dios
en los acontecirnientos v necesidades de los pobres, con la opciOn
firrne de apostar por su liheraciOn integral.
(' Eccle.sia'', Madrid, ri. 2.326)
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FART BENE IL BENE,
Con l'affernmzione "Fare he-
ne it bene", S. Vincenzo vuol si-
gnificare the it bene si puo fare
in modi diversi, ma non tutti i
modi producono it bene deside-
rato, perche, egti aggiunge, "al-
la nostra azione mancano Ic con-
dizioni necessarie" e "questo e
l'inganno net quale possianu ► ca-
dere: nascondere it male sot to le
apparenze del bene".
Non c'e dubhio the un "at to di
pieta" verso Dio o un "atto di ca-
rita" verso it prossimo siano in
se stessi "huoni". Ma a solo I'i ►t-
teuzione con la quale song com-
piuti the da loro valore. S. Vin-
cenzo dice: "Se facciamo le ope-
re umanamente e meschinamen-
te, senza imprimere loro un no-
bile fine, come quello di com-
piere la volonta divina, else so-
no opera morte".
Non c'c dubhio the un "atto di
apostolato" sia in se stesso "buo-
no". Ma solo un 'adeguata orga-
nizzaziune permettera di rag-
giungcrc l'obiettivo senza perdi-
ta di tempo, usando i mezzi in
f unzione del "here" the si perse-
gue. S. Vincenzo dice: "Bisogna
guardarsi bene dal guastare i di-
segni di Dio, con if volerli troppo
affrettare; c necessario calcola-
re it tempo c saper attendere.
Spesso una buona iniziativa fal-
lisce, perche si vuole agire secon-
do le proprie inclinazioni... Ic
qualici fanno credere the it bene
inteso e fattihile e da farsi".
FARE ANC'()RA DI PIt
Non c'c dubhio the possano
esscrci "huoni" metodi diversi
(artigianali o tecnici o della so-
la buona volonta, ecc.) per "fa-
re it bene". Ma avranno e f f icacia
solo se vengono usati quelli the
corrispondono alle situazioni di
tempo e di luogo e alle esigenze
delle persone. S. Vincenzo osser-
va: "Facciamo it bene the ci ca-
pita di fare. Non dico the si deb-
ba farlo senza tregua e discrimi-
nazione alcuna, ma the Dio ci fa
conoscere ctu the vuole da noi.
Noi appartcniamo a Lui e non a
noi stessi. Sc it nostro lavoro au-
mentera, Dio accrescera le no-
stre forze... Tre persone fanno
pifi di dieci, quando Nostro Si-
gnore ci mette le mani"...
S. Vincenzo non a solo "II San-
to del la Carita", ma e "II Santo or-
ganizzatore della Carita". Per lui
non & sufficiente "fare if bene",
ma bisogna "farlo bene" ossia con
rella i t t tenzione, Con organi;zaz lo-
ne, con e//icacia. In qualsiasi cir-
costanza egli ci ricorda the "La
Chiesa & una grande messe the ha
bisognodi lavoratori, ma di lavo-
ratori the lavorino; diamoci a Dio
e lavoriamo, lavoriarno!"
Net film "Monsieur Vin-
cent", alla domanda della regi-
na: - "Che cosa bisogna fare
nella vita, perche si possa dire
di aver fatto qualcosa?" -, S.
Vincenzo risponde: - "Fare an-
cora di piii".
Jose-Oriol Bavlach C.M.
(O.R., 27.9.1987)
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MMIS CE. L LANEA
Centenary of Presence of Vincentian Fathers as Spiritual Directors
in Maynooth College
Readings: Acts 15:22-31 and John 15.12.17
Homily, 22 May 1987 - De Paul House. Celbridge
My dear Confreres,
For the second day running the Spirit of God has led its into
the aula of the first Ecumenical Council. Yesterday at Mass we
listened to Saint Peter addressing the Fathers of the Council. Then
there were the interv entions of the missionary bishops, Paul and
Barnabas, and a contribution from the local Ordinary, James,
Bishop of Jerusalem. Today the Fathers at that Council are writ-
ing the document, outlining the lines of action for the Church. It
takes the form of a resolution of the Bishops. '7t was resolved by
the Apostles and the Elders in agreement wi th the whole.lerusalen)
Church, that representatives be chosen from among their numbers
and sent to Antioch along with Paul and Barnabas. Those chose?)
were leading men of the community, Judas know?) as Barnabas, and
Silas" (Acts 15:22). As we read the text and the resolution of the
Fathers gathered in Council, the issue seems to us today to be some-
what unreal and remote. We wonder why it should have been such
a burning issue at the time. The truth is, of course, that the Chris-
tian Church was breaking out of the mold of .Judaism and that for
the Apostles was a traumatic experience. Indeed Karl Rahner re-
marks that the Church has had only two such experiences in its
history. The first one was the Council of Jerusalem and the second
was the Vatican Council of our own day. It is Rahner who remarks
that during and after the Vatican Council the Church broke out
from its western and European model to become a world Church.
That is not to say that the Church was not missionary and was not
striving to preach the Gospel to the ends of the earth before Vati-
can 11. The Church broke out from a mould during Vatican II, and
that is reflected in the documents of the Council. The documents
of the second Vatican Council are unlike the documents of any other
Ecumenical Council in the history of the Church. Beginning with
its reflection on its prayer life in the Liturgy document and on its
own nature in Lumen Gentium, the Council stretched out its mind
and its heart to the members of the Jewish Faith and to the mil-
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lions who belong to the other great world religions. All this is
reflected in the 16 or so documents or resolutions of the second
Vatican Council.
Here today in De Paul House we are reflecting on another reso-
lution of much lesser significance but important for its as a province
and for the Irish Church. Let me read the text of a resolution passed
by the Irish Bishops at their meeting in 1885:
RESOLVED. That the Superior General of the Vincentian
Fathers he requested in the name of the Bishops of Ireland
to allow Father Myers, C.M. and any other priest of the Irish
Province whom the Superior Wray approve, to take up their
residence in the College and discharge the duties of the "patres
spiritrrales" for at least one year.
The one year of 1886-1887 has since become 100 years and it
is those hundred years that we are celebrating here this evening.
Indeed it is not quite correct to say that we are celebrating 100
years, or a centenary. We are celebrating the fact that there has
been an unbroken succession of Confreres of this Province who by
the grace of God have been able to give expression to the charism
which the Spirit of God gave to Saint Vincent for the formation
of priests. The charism given to Saint Vincent has expressed itself
through these Confreres over a period of 100 years for the benefit
of the Irish Church.
The presence of the Confreres in Maynooth for 100 years is a
long chapter in the history of our Province. There have been other
chapters, too, perhaps not quite as long, in which the story of this
Province's work for the formation of the Diocesan clergy has been
told: Paris, All Hallows, Clonliffe, and in our own days a new chap-
ter is being written in Nigeria. The story of the Confreres' work
in these seminaries is still being recounted.
There have been other chapters very interesting ones, but which
have now been closed, - Kilkenny, Ware, Ushaw. All this leads me
to the conclusion that the Irish Province has been privileged,
perhaps as no other Province of the Congregation at the present
time, in being able to contribute in such a notable way to the for-
mation of the Diocesan clergy. It is true that the formation of the
clergy is accessory to the principal end of our Congregation , namely,
to preach the Gospel to the poor. It is, however, an extremely im-
portant accessory, for as the Vatican Council reminds us, "Tire wish
for renewal of the whole Church in great part depeircls on the priest-
ly ministry, animated by the Spirit of Christ" (Opt. Tot. Introd.).
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Our celebration this evening has a character of thanksgiving.
It is Saint Vincent who remarks in one of his letters that "ingrati-
tude is the greatest of crimes". It is right and fitting that we given
thanks for so much that has been accomplished by our Confreres
in 100 years. I have been told that it is not certain if Mavnooth Col-
lege itself will mark this event. It is not of great consequence that
it should. Saint Vincent repeatedly emphasized that we must re-
main "humble and hidden in the Lord" (CR). Indeed it is almost a
condition for God's blessing on such work that we be humble and
hidden in the Lord. It is not that succeeding generations of Dioce-
san priests have not been grateful for what the Confreres have done
for them in the work of their formation as priests. I recall how,
when Father Neil Kevin wrote his very sensitive book on the spirit
of Maynooth and its institutions, he omitted to mention in its pages
the work of the two spiritual Fathers. On noticing the omission,
he was deeply embarrassed and made good the omission by a very
generous and appreciative few pages in the second edition.
In our Mass of thanksgiving this evening, the Providence of God
has suggested to us a reading from the 15th chapter of Saint John's
Gospel. The words of Our Lord, "You have not chosen .Me, but I
have chosen von and appointed you that you should go and bear
fruit and that your fruit should remain "(Jn 15:16) Father Frank Mul-
Ian and Seamus O'Neill, who began their formation as priests in
Maynooth, will recall how often that text was cited by Father Tom
Cleary. It was one of his most favourite and most often repeated
texts in his conferences to the students. Likewise, too, Our Lord's
words, "I will not now call -vou servants, but friends"(v. 15). Much
of the work of the spiritual Fathers in Mavnooth could be related
to those two sayings of Our Lord, as they help students to come
to know if, in fact, the Lord has chosen them for the priesthood
and at the same time unfolding to all the meaning and the sig-
nificance of the friendship of Christ for our lives. The spiritual
Fathers in Mavnooth have been, above all, men of encouragement,
and it is on a note of encouragement that the first reading ends.
The resolution of the Bishops at Jerusalem "was read and the faith-
ful were delighted with the encouragement it gave them ''(Acts 15:31)
Encouragement is at the heart of the work of the spiritual Fathers
in Maynooth. They encourage men to persevere to the priesthood,
or to find their vocation as laymen. "I would maintain", wrote
Chesterton, "that thanks are the highest form of thought and that
gratitude is happiness doubled h ' wonder". May God give us the
grace of grateful wonder for what He has accomplished through
our Confreres in the span of 100 years in Maynooth. May He judge
us worthy to continue the apostolate of assisting those whom He
continues to choose for the priesthood. May he enlighten us to rev-
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eal to the students of Maynooth of this and coming generations the
riches of His friendship. Amen.
Richard McCULLEN, is. C.M.
List of Spiritual Fathers at Maynooth
John Myers 1886-1896 Charles McGowan 1942-1948
Patrick Boyle 1886-1889 Patrick Travers 1945-1952
Michael Maher 1889-1892 Daniel Costelloe 1950-1954
James Carpenter 1892-1902 James 0 'Doherty 1952-1970
John Ward 1896-1898 William J. Meagher 1954-1965
Daniel Walsh 1898-1905 Thomas 0 'Flvnn 1965-1967
Robert Rossiter 1902-1918 Patrick Travers 1965-1968
Anthony Boyle 1905-1916 Richard McCullen 1967-1975
James Downey 1916-1922 Diarrnuid O'Hegarty 1969-1973
Michael P. Brosnahan 1918-1935 Peter Gildea 1973-1978
Peter O7.eary 1922-1942 James Tuohy 1975-
Joseph McDonald 1935-1937 Desmond Cleere 1978-1981
Thomas Cleary 1937-1950 Francis Murphy 1981-
MESSAGE TO THE MEETING OF CLAPVl
Ronne, 4 June 1987
My dear Friends of the Mission,
It is a great joy for me to have this opportunity of greeting you
all once again, as you gather together in Bogota to reflect once more
on the theme of Missions. You are taking up this theme which was
the subject of your reflections in Santiago de Chile in 1984. The
document, which you produced on that occasion, was rich in its
theology and very practical in its pastoral application. Your docu-
ment was like a good wine which matures with the passing of time.
Now you will together taste that wine again and you will try to im-
prove its qualities, so that it can he preserved and shared with God's
poor who are waiting for you, not only to bring the word of God
to them, but to rejoice their hearts with the wine of His good news.
The good news is that God through Christ is close to us all and that,
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notwithstanding the pain , sorrow and injustice of this world, there
reigns a God of justice, love and peace Whose only concern is that
we will draw close to Him as a child does to its father.
Since you last met in 1984, the Congregation of the Mission has
held here in Rome its General Assembly, that is, a meeting of Saint
Vincent's worldwide Congregation which takes place every six
years. One of the themes that was discussed during this meeting
was that of the evangelization of the poor. Certain lines of action
were adopted in order that our evangelization of the poor would
become more effective. We reminded ourselves, - and I quote from
the official document, - that:
"Saint Vincent's example and healthly realism, which led hint
to avoid both useless confrontations and an exaggerated ideal-
ization of the poor person , will be our inspiration in planning
our ministries " (Lines of Action, § 9).
Might I suggest that it would be helpful during your meeting
to raise some questions which the phrase that I have quoted from
Lines of Action, suggest:
Is there a healthy realism in our exchange of ideas?
Are there useless confrontations?
Is there an exaggerated idealization of the poor in our
discussions?
Is there inspiration in our planning?
All Christian inspiration comes from the Spirit of Jesus Christ
Who dwells in our hearts . May the lloly Spirit
Who is the Father of the Poor,
Who is the Giver of Gifts,
Who is the Light of Hearts,
breathe upon you all and may Mary, whom Paul VI saluted as the
Star of Evangelization" direct your steps these days along the paths
of justice, love and peace. In the love of Our Lord I greet each one
of you again and remain,
Devotedly Yours,
Richard McCULLEN
Superior General
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Lettre a des Freres faisant leur retraite
Rome, le 12 juin 1987
,tiles bier chers Freres
La grace de Notre - Seigneur Jesus-Christ
soil avec notes a jamais!
A non passage a Paris, au debut tie cette semaine, Frere Camille
Ilarmand nta rappele to retraite que vows title-, faire ensemble. 11
rn'a suggere de vows ecrire an message. Ce que je fais tres volon-
tiers . Puisse ce mot vows arriver avant to fin de votre retraite! On
rte petit trop se fier aux postes d'ici et le courrier petit mettre beau-
coup de temps a arriver en France . De toute facon , que la lettre tons
arrive a temps on non , vous pouvez compter stir ma priere, tout an
long de votre temps fort avec le Seigneur.
La retraite est le temps des sentailles pour l'arnee. La bonne
sentence se trouve deja dans les resolutions: pour titre bonnes , it leur
faut titre peu , rnais claires et precise,. Ainsi elles peuvent titre un
nouveau printemps , qui efface les journees d'hiver, et noes procure
to douceur de journees plus longues . Duns nos vies it v a des jours
ou nous con /ions notre passe pecheur et tenebreux a to chaude et
lumineuse nnisericorde de Dieu . Nous laissons alors Dieu nous assu-
rer que rnalgre quelques vents froids qui balaient nos vies, le chaud
soled de son amour pour nous, nous fait grandir Bans to foi , l'espe-
rance et to charite , tout comme so lurniere fait germer le ble duns
les champs. An corers tie vos jours tie recueillement, vous sentez au
tre fonds de vous-memes, tin nouveau temoignage de Dieu , qui vous
assure tie ce qu'il vous aime chacun , personnellement , dune maniere
unique et toujours neuve . Dieu vous le fait ressentir , a fin qua votre
tour, vous manifestiez tine bonne et une tendresse nouvelles a was
ceux avec qui vous entrez en contact , a l'interieur et au deltors de
to Communaute.
Que nous soyons fre.res ou pretres de to Congregation , nous pui-
sons was a to nui me source : to spiritualize de Saint Vincent. Pretres
on freres nous devons nous distirnguer en vivant les cinq versus et
l'esprit de nos vaux , stir lesquels Saint Vincent n'a cesse d 'insister.
Chacun de nous rend an service unique et original a 1'Eglise et a
to Congregation . La valour tie ce service depend du caur que nous
v ntettons : on cceur que Dieu et Saint Vincent veulent simple , lu-+m-
ble, doux, morti fie et zele. Faisons done noire to pensee de Saint Vin-
cent: "Dentandons a so divine bonte une grande con fiance pour l'eve-
nement de tout ce qui nous regarde ; pourvu que nous lui sovon .s fide-
les, rien ne nous manquera ; it vivra lui-tone en nous , it nous con-
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duira, defendra et aitrtera; ce que notes dirons, ce que non5 ferons,
tout lui sera agreable (Coste XII, 141-142).
Veuillez vows souvenir dads vos prieres de sous les Confreres
et de tour les apostolats de la Congregation. Et sonvene --vows de
moi qui denreure, dans !'amour de Notre-Seigneur Jesus-Christ
noire devoue confrere
Richard McCULLF.\, i.,. C.M.
Homily - Jubilee Mass - Chicago, 23 June 1987
Readings: Jer 1:4-10, Phi! 3:&14
Gospel: John 15:9-17
My dear Confreres,
When Father James Richardson was Superior General, he in-
troduced the custom of writing to Confreres and Brothers who were
celebrating the Golden Jubilee of their vocation to the Community
or of their priesthood. We have often remarked in the Curia how
much Confreres appreciate receiving a short letter of congratula-
tions on their Jubilee from the Superior General. Many of the Con-
Ireres who receive these letters of good wishes, of greetings and
congratulations, reply with letters that are invariably a joy to read,
so full are they of appreciation and gratitude to the Congregation
for what it has meant and done for them. Invariably, too, these let-
ters end with the expression of hope that the Lord will continue
to support them until, in Cardinal Nev.-man's words,
"the shadows lengthen and the evening conies and the busy world is hushed
and the fever of life is over, and our work is done."
I've often wished I could publish for the Congregation sonic of these
letters, for they are vibrant with humble gratitude to God and to
the Community . Living, as we are, among an angry generation, we
have more need than we realize for the refreshing breeze of thanks-
giving during the long hot summers of angry protest that we have
all experienced . Authentic thanksgiving is always horn of humble
wonder . It is the sort of loving, humble wonder of Jeremiah who,
in trying to respond to his vocation , could only exclaim : "Alt, Lord
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Got!, I know not !tow to speak . I ant too young. " But the Lord an-
swered me : "Say not , I am too voung "(Jer 1:6 -7). It is not that pro-
test, wonder and thanksgiving cannot live in harmony together. It
was G . K. Chesterton who wrote:
"The voice of the rebels and prophets recommending discontent,
should, as I have said, sound now and their sudden/v like a trumpet,
but the voices of the saints and sages , recommending contentment ,
should sound unceasingly . like the sea."
Even if the hearts of our Jubilarians today are full of content-
ment, they would be hesitant, I am certain, to number themselves
among the saints and sages of the Congregation or of the Province.
Their sentiments are, I imagine, similar to those of Saint Vincent
which lie expressed to his Community when he was 70 years of age,
- and had just passed the golden jubilee of his Ordination:
"All our life ", he mused , "is but a moment which flies away and dis-
appears quickly. Alas, the 70 years of ntv life which I have passed,
seem to me but a dream and a miomient . Nothing remains o f them but
regret for having so badly employed this time. Let its think of the dis-
satisfaction we will have at our deaths if we do not use this time to
be merciful.
'Till us then be merciful, my Brothers, and let us exercise mercy
towards all in a way that we will never find a poor mar, without con-
soling him, if we can, nor an uninstructed man without teaching him:
in a few words those things which it is necessary to believe and which
lie must do for his salvation. 0 Saviour, do not permit that we abuse
our vocation . Do not take away from this C-ompanv the spirit of mrer-
c , because what would become of its if You should n ithdraw Your
mercy from it . Give its, their, that mercy along with the spirit of gentle-
ness and humility."(Coste X1, p. 342).
Is it true that as we advance in years in the Congregation, we
feel more keenly the need of God's mercy? Not it few priests feel
after their middle years that they are going to appear before God
with empty hands and the thought can be frightening . For us in
the Congregation it is consoling to think that the very last senti-
ment expressed by Saint Vincent in our Common Rules is that "we
should be firmly convinced that according to the words of Christ,
when we shall have done all things that are commanded us, we
should say we are unprofitable servants" (CR 12). To have the ex-
perience of feeling oneself a thoroughly unprofitable servant is a
great grace because of it is born that attitude of mind which for
Saint Vincent was the kernel of his spiritual life, humility.
"To /rim who shall possess this huonility", writes Saint Vincent, "all
good things will come together with it, but he that has it not, the good
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tchich he has shall he taken from him and he shall be a prey to con-
tinual anxieties" (CR 2:7).
When our Jubilarians were ordained 25 or 50 years ago, the
rite of ordination was different than that of today. Among the fi-
nal words which the ordaining Bishop , according to the old rite,
addressed to the newly ordained priest were those words of Our
Lord to which we have Just listened in the Gospel. "1 trill not now
call you servants, but friends" On 15:15). Today we speak much
about ministry, old ministries and new ministries; ministry means
service. Being a servant is a key concept in any theology of the
priesthood, as indeed it must be for any person baptized into Christ
Jesus. But at its deepest level, the priesthood is friendship. To share
in the pastoral priesthood of Christ is to share in a special way in
the Iriendship of Jesus Christ. The initiative for that friendship was
taken personally by Jesus Christ. "I will not now call your servants
but friends... You have not chosen Me, but I have chosen you. Go
forth and bear fruit " (Jn 15:16). Of all the possible failures in my
priesthood, perhaps the greatest is to question the reality or the
sincerity of Jesus Christ's willingness to share His life tyith me,
a fragile priest of i Iis own choosing, to question the reality and sin-
cerity of His invitation tonic to share niy life with His. I could pray
for no more perfect gift for our Juhilarians than that of giving, not
just a notional but a real assent to Our Lord when he addresses
them today, as He did on their ordination day, "I will not now call
you servants, but friends... . You have not chosen afe, but I have
chosen von. "
In the context of this Eucharist, let me thank our Juhilarians
for the work they have done for the Congregation and for this
Province. May they continue to hear the word of God and, like Marv,
the Mother of God and of us all, and keep it in their hearts. May
they, like Mary, the Mother of God , continue to nourish the Body
of Christ, which is the Church . And may She, when the work is done,
show unto them the blessed fruit of her womb, Jesus.
Meantime, to each of the Jubilarians I address these words
which Saint Vincent himself wrote to a priest:
"Remain steadfast in your present state and 'walk in the vocation to
which you are called' (E h 4:1) and 'do not swerve either to the right
or to the le ft* (2 Cot- 34:2) and be assured that your present vocation
will work out your .cah'ation now and win your glorification in the
end" (Coste Ill, p. 166). Amen.
Richard McCULLEN
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ADDRESS TO THE CONVOCATION
"DE PAUL", CHICAGO, 26 june 1987
A few years ago when I was flying to Australia in a plane be-
longing to Qantas Airlines, I had much time to study a map of the
world with which the company had provided their passengers. For
one who had often heard English and Irish people refer to Austra-
lia as "down under", it struck me forcefully that on the map the
Australian continent was placed firmly in the center of the world's
land masses. To the left were Asia and Europe and to the right were
the Americas. I said to myself, "1 have never seen the world like
that before. "As a European my eyc had been trained to see Europe
at the center of the world with the Americas to the left and Asia
to the right and Australia down under. Of course, after a time on
the plane journey to Australia, I realized that the airline Qantas
was an Australian company and that naturally Australians would
put their continent on center stage. Were Ito fly with an American
company, I would, I imagine, find the Americas in the center of the
map with Europe and Asia in the wings, so to speak. It is, of course,
perfectly understandable and to a point very reasonable. One starts
ajourney from where one is, though I did hear of a farmer in my
own country who, being asked by a traveler for some road direc-
tions, began by saying: "Well, if 1 were going to where you are go-
ing , I would not start from here...."
We must, however, start from where we are and move forward.
That is what you have been doing here during this week. You have
been looking at yourselves and where you are, and you have been
planning, or at least trying to see the way ahead into America's
heartland.
't'oday you invite rile to speak to you and, to quote from a let-
ter that Paul Golden wrote to me, he interprets your wishes as
follows:
"We felt it important to end our week together by offering the
Confreres a global perspective rather than focusing solely on
our little provincial world. "
Nov,, I feel that the Confreres of your province, who have par-
ticipated in the last General Assembly, have already by their con-
tributions to this morning's program, lifted your sights above your
provincial world. Indeed one of the great values of a General As-
sembly is to do just that. If the delegates bring to a General As-
senmbly an open and receptive mind, it can be an immensely educat-
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ive experience for them. One's land masses, so to speak, are moved
around. One's province ceases to be the center of the Congregation.
At a General Assembly we are forcefully reminded that Saint Vin-
cent and his Congregation are for all seasons and for all continents.
The spirit of Saint Vincent cannot he encapsulated in any one cul-
ture. It is, of course, true that we must try to give expression to
Saint Vincent's charism in the context of the culture in which we
live, but we do well to reflect from time to time on the fact that
our Congregation girdles the globe. I choose the verb carefully, for
it suggests those spiritual links that bind together Confreres from
north and south and east and west, welding them into one body,
one spirit in Christ.
You have asked me for some reflections on, to quote Paul Gold-
en, "trends in the Congregation" and "challenges we face." Look-
ing at the Congregation in the world, it can he said that it has
achieved "a greater closeness to the world of the poor, that is, to
the people themselves and to the environment they live in. "There
can be noted too, "a sharper sensitivity to the unjust situations ex-
isting in a large part of the world. " There has sprung up, also "a
more intense desire to concretize Saint Vincent's work and his
thoughts about the contents and methods of evangelization. "On the
other hand, it must be recorded that in the Congregation
"there is considerable indifference in regard to our Vincenti-
an lay movements and that there has been little interest in
creating new forms of service to the clergy. There has been
lacking a serious analysis of the causes of poverty, injustice
and violence, as well as consciousness of the need to commit
ourselves to work against those evils."
Among Confreres, however, one can detect
"a searching for new ways of living the Gospels and preach-
ing the good news together, as well as a desire to strengthen
our commu n ion by founding it upon con mon agreement con-
cerning the content and methods of evangelizing the poor
today. "
However, we must admit that in the Congregation there are
many Confreres now
"who live together without knowing each other well enough,
who have not time to listen to one another, and who look out-
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side the community for the dialogue and support which they
do not find within it or which they themselves fail to contrib-
Irli' Iu.''
How have you been reacting to what I have just said? Perhaps
you are thinking that my evaluation is a highly personalized one,
or perhaps you think that my evaluation is somewhat familiar to
you. If you think it is a too personalized view, you are, - if I may
respectfully suggest, - mistaken and a little out of touch. If, on
the other hand, you think what I have said is somewhat familiar
to you, you are on the right track. For what I have offered you is
not m evaluation of the Congregation, but the Congregation's
evaluation of itself in the Church, an evaluation which was made
by the participants of the General Assembly a year ago. What I have
offered you are but a few of what I might call straight-From-the-
shoulder statements that you will find in the Lines of Action.
I could continue to highlight some of the practical challenges
that the last Assembly's document contains, but let what I have
taken from it serve as an aperitif which will, I hope, stimulate an
appetite for those courses that the provinces, through their approval
of the document, have pledged to provide in accordance with their
means and in the course of the years immediately ahead.
Besides inviting me to offer some reflections on the Lines of
Action , Paul Golden, as your program indicates, asked me to speak,
too, on the challenges facing the Congregation. In a sense there are
no challenges facing the Congregation today. There are only
challenges facing you and me as individuals in the Congregation.
More than once in these last few years I have found myself think-
ing of Saints Piux X who on one occasion, speaking of his program
for renewal in the Church, broke off quite suddenly when he was
sharing his vision of what should be done by the Church, and said:
"Well, I suppose it all begins frith me." It is so easy for us all
to project onto the Congregation or onto the province the
challenges which, as individuals, we have been slow to face. Some
personal challenges, of which we become aware, can be costly.
We find ourselves reluctant to try them in the laboratory of per-
sonal experience, and so we pass them on as suggestions to a
provincial council or a provincial commission. The challenges, that
face each of us as individuals in the Congregation, are many. Let
me, then, just list some of the more urgent and fundamental ones
as I see them. I have already touched on some of them when I
gave to the General Assembly a reflection on the state of the Con-
gregation last year, as I saw it at the end of six years as Superior
General.
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There is, firstly, the challenge of continued conversion. It is
very significant for us all that the General Assembly chose this as
the first of the lines of action. "We must move towards a conver-
sion that will renew in each of us the spiritual experience of Saint
Vincent"(LA 7). In this conversion there is inherent the challenge
to incarnate in our personal lives and in a clearly visible way, the
vows we have taken.
I see a particular challenge facing its in the vow of obedience.
If the Congregation is to adapt itself to the demands of its mission
in the modern world, it needs a certain mobility. But how can a
province be mobile, if the men themselves are not mobile, and I'm
not referring to means of transport! Consultation is a very neces-
sary and useful process for discerning God's Will. Used, however,
without sensitivity it can become a weapon for defending one's per-
sonal and at times selfish preferences. And so the faculty of mobil-
ity, that is intended to result from obedience, becomes atrophied.
We take up entrenched positions and the advance of' the province
into new territory, new apostolates, is retarded or impeded.
There is a challenge, too, that comes from our vow of poverty.
I doubt if there has been any period in the history of the Congrega-
tion when the word 'poor' has been so much on the lips of Confreres.
The poor have certainly impinged much on our thinking and on the
drawing boards of provincial projects. We go to the poor because
Christ sends us to them, but it is a poor Christ who gives us that
mission. There is it perennial challenge for us to close the gap be-
tween talking about the poor, even evangelizing the poor, and
manifesting in my personal life that spirit of detachment and
poverty with which Jesus Christ lived His. We have spoken much
ill these last few years of the importance of simple life-style. It is
an issue, but it is not the most profound one. The deeper one is to
have acquired personally the mind of Christ Jesus who willingly
became poor in His personal life that we might become rich.
Next, there is the challenge facing the Congregation of being
able to speak to the poor and to all whose lives we touch, with first-
hand knowledge of God. Such firsthand knowledge can only he
received in deep and personal prayer. Many young people, we are
told, have frequently known difficulty in getting teachers or cler-
gy to discuss, let alone answer, their most important and ultimate
questions. Put more bluntly, the idea can he expressed in the words
of a member of a Protestant committee that was selecting a candi-
date to be their minister. -4'hat this parish needs", one member
said, "is a minister who knows his God more than by hearsay."
There is the challenge, too, to promote vocations. It is not the
challenge of vocation propaganda that I have in mind. Rather the
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challenge of letting young people see in our lives, in our houses,
that we are men who, not only have a concern for the poor but who
can pray together, recrate together, and submerge personal differ-
ences in the interests of the apostolate, thus presenting to the world
of today, not only the image but the reality of being one body, one
spirit in Christ.
The litany of challenges is unending. There remains, however,
the challenge of faith, of hope and of charity. The challenge of faith
which is, to quote Solszyenitsen in his letter to the Patriarch of
Moscow: "Our readiness to be mocked publicly by ignoramuses."
The challenge of hope is no shallow invitation to be optimistic. Op-
timism does not go beyond the horizons of this life, while hope
springs eternal. There is the challenge of not limiting our vision
to that of the City of Man, but of stretching it to that everlasting
city to which we and our people are journeying. The greatest of
all challenges is, of course, charity or agape. In an epoch that has
seen so much discussion on celibacy, there is the daily challenge
for us, both within and outside the Community, to make of our
celibacy, to quote a conciliar phrase, "a sign and a stimulus to
charity."
You will notice that the second part of the input I have been
asked to present to you this morning, is entitled, "Signi ficant Trends
in the Works of the Mission. " As I remarked last year to the
Assembly.
"Throughout the Congregation there are notable signs of a
desire to draw closer to the poor , so that as a Cooununity we
could break the bread of God's word for them .... Some
provinces have shown new awareness of the injustices suffered
by the poor and have in a variety of ways been seeking practi-
cal and peaceful means of dismantling the structures of in-
justice in socie tv" (Reflection on the State of the Congrega-
tion 1986).
However, it is, I think, true to say also that, while Confreres
have been greatly moved by the injustices suffered by the poor,
many are perplexed as to how they can move from compassion to
effective action in securing greater justice for the poor. One can
notice in the Congregation, too, a new consciousness of the impor-
tant place popular missions should hold in the apostolates of a
province. There is, too, a very significant trend in some provinces
to find new was of expressing its charism of preaching the Gospel
to the poor.
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Let me at this point focus on an apostolate which I would like
to see holding a place of greater significance in the Congregation's
works. In the course of this week we have rejoiced with Confreres
who have celebrated 25 and 50 years in the priesthood. Four days
before he died, Saint Vincent celebrated the Diamond Jubilee of
his ordination to the priesthood. We have no way of knowing what
Saint Vincent's personal sentiments were on the 60th anniversary
of his ordination to the priesthood. It is likely that they would not
have been very much different from those he expressed earlier in
one of his letters to a priest:
"For me, if I had known what the priesthood was when I had
the temerity to enter into it, as I know it now, I would have
preferred to work on the farm than give myself to such a
tremendous state in life. I have said this a thousand times to
the poor people of the countryside.., and indeed the older I get,
the more I am confirmed in this opinion because I discover
every day how far I am from the perfection which I ought to
have as a priest" (Coste V, p. 568).
However unworthy Saint Vincent may have felt himself to
he of the priesthood, he could not have denied that it was his
participation in the pastoral priesthood of Christ that had large-
ly enabled him to do so much for the poor. His sermon at Folleville
would never have been preached had he not been a priest, nor
would the charity at Chatillon-les-Dornbes have been established,
if he had not been a priest and pastor there on that August Sun-
day in 1617.
Saint Vincent's participation in the pastoral priesthood of
Christ was, as we know, a constant reference point for hint in the
direction he gave to the dazzling panorama of his projects of char-
ity and mercy. The Church herself makes the point clear for us in
the prayer she asks us to pray over the gifts on his feast day:
"God, You gave to Saint Vincent as lie celebrated the Sacred
Mysteries the gift of imitating what he handled; grant by the
power of this sacrifice that we also may be transformed into
an offering pleasing to You."
The apostolic vitality, then, of the Congregation will, I feel, de-
pend in large measure on the depth of appreciation which all of
us in the Congregation have for the priesthood and on the intensi-
ty with which it is lived by us priests. In making that assertion I
am not devaluing in any way the vocation of our Brothers in the
Congregation who, because they are members of Saint Vincent's
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Community, pursue with the priests the same end which the Spirit
of God has given to the Congregation. What I do wish to say is that
the lay person cannot and will not realize the full potential of his
or her vocation as a lay person, if the priest is not realizing the
specific potential of' his.
In our Lines of Action we read:
"The Provinces will make creative efforts over the next six
years to find those contemporary means by which our minis-
try on behalf of the clergy, which Saint Vincent considered
almost equal to that of the missions, might be revitalized"
(LA 1 1.2).
There is a profound challenge in those two words, creative and
revitalize. The fact that in many provinces we have yielded up ad-
ministrative and teaching positions to the diocesan clergy, does not
mean that our ministry to the clergy is at an end. Rather must it
be interpreted as an invitation on the part of Divine Providence to
revitalize those ministries which we still hold and create and inno-
vate new ones. The task is all the more urgent in the light of the
difficulties and doubtings which are the experience of quite a num-
ber of priests today. A year ago I read an article by one of your
own Bishops and it was entitled: "Is there a NASA syndrome among
today's priests?" Archbishop Hurley of Anchorage, writing to his
priests, remarked:
"From outside NASA there is much criticism; from within
mu h introspection, soul-searching and calls for redesigns.
Questions swirl around everyone: Are there basic flaws in the
system? Have NASA personnel lost their common vision, their
spirit of mutual support, their team work? ... Much will de-
pend on people within NASA itself, how true they will be per-
sonally to their high calling. So with the Catholic priesthood.
At times its luster is tarnished or, because it is a countersign
to the world, it is not attractive. That does not diminish its
greatness. We know it is the priesthood of Jesus Christ. Its
heroes and holy men, both of the past and present, remain
heroes and holy men" (Origins 1986, vol. 16, no. 5).
The Congregation, let it be said, has an inbuilt power to coun-
ter the NASA syndrome among priests. It has had a long tradition
of forming heroes and holy men for the diocesan priesthood. Most
importantly, the Congregation itself must not succomb to the NASA
syndrome. It must, of course, be alert to and receptive of the new
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ministries which the Spirit of God may be revealing among the
priestly people. It must foster, encourage and develop in the laity
those gifts which the Spirit of God has given to the baptized and
confirmed for the building up of the body of Christ which is the
Church.
The Congregation will respond to this challenge all the more
effectively if it is convinced that, and I quote from the Council docu-
ment, Optatam Totius:
"The wish for renewal of the whole Church in great part de-
pends on the priestly ministry, animated by the Spirit of
Christ" (Introd.).
It was part of the creative genius of Saint Vincent that he could
Iink the movement towards the evangelization of the poor with that
of the formation of the clergy. Has the Congregation in the centu-
ries since his death tended to separate these two movements, set-
ting them, as it were, on parallel lines? The seminary-college Con-
freres versus the rest. As a Congregation we should, by virtue of
our charism and through reflection on the genius of our Founder,
he able to fuse more effectively these two traditions for the advan-
tage of forming laity for fuller participation in the life of the Church
to which the Spirit of God is calling them today. Did such an idea,
which I have just outlined, lie beneath this sentence in the letter
which Pope John Paul II addressed to us in 1981 on the occasion
of the fourth centenary of the birth of Saint Vincent:
"Does not Saint Vincent today call all priests to live their
priesthood in fraternal teams, indissolubly united in prayer
and the apostolate, at the same time very open to collabora-
tion with the laity and penetrated with the meaning of their
ministerial priesthood which comes from Christ for the ser-
vice of the Christian community?" (Pope John Paul II, Letter
to the Superior General, C.M. 12 May 1981).
Even when the forthcoming Synod on the Laity will have
provided us with fresh insights on the vocation of the baptized and
its relationship to the vocation of the pastoral priesthood, there
will remain for us these two questions:
"Firstly , does the Congregation do enough, particularly in its
parishes, to promote movements that are specifically Vinccntian?"
"Secondly , is the Congregation in its Vincentian movements
advancing towards or retreating from the world of youth today?"
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(Reflection on the State of the Congregation , General Assembly
1986).
There is one final significant trend in the Congregation which
I hope will receive a special impulse from the last General Assem-
bly, and that is unity. Recently the General Council sent to the
Provinces a document on the unity of the Congregation . It is the
fruit of a prolonged reflection of the General Council on that topic.
I hope the document will be read , reflected upon and discussed.
The experience of the past week has certainly been an exercise in
building unity within the Province . So let me at this point congratu-
late Father Hugh O ' Donnell and his Council who fathered the idea
of holding this Convocation . Let me also congratulate the Commis-
sion who over a protracted period of time have organized it. I am
quite sure, too, that the new Visitor has put some last minute
touches to the program , and I thank him , as I thank you all, for
the welcome you have given me here.
Speaking of new Visitors , I recall in my own Province how on
one occasion a new Visitor was being installed . The patent of office
was read and afterwards at it lunch in the presence of the Provin-
cial Council and some former Visitors, one speaker remarked that,
not only had we here present today the present Visitor, but we had
also in the persons of his predecessors , the past , the perfect and
the pluperfect Visitors among us! I am happy to greet Father Hugh
O'Donnell as the past Visitor , Father Cecil Parres as the perfect
Visitor and Father Jim Fischer as the pluperfect Visitor. How can
I not tell you also about my happiness in meeting Father Jim
Richardson to whom the Curia in Rome, and indeed the entire Con-
gregation and the Daughters of Charity throughout the world, owe
so much for what he did for them during the 12 years that he held
the office of Superior General.
With the unity of your Province now deepened through the ex-
perience of this week, you will , I am sure, move with a more confi-
dent step into the many apostolates of your Province which are all
subsumed under that mission which the Congregation has by the
Spirit of God received from the Church. That one mission is being
lived out on all five continents of the world . We do well from time
to time to reflect humbly and gratefully on the fact that the sun
never sets on the Congregation . At any hour of the day there are
Confreres rising to go forth openly or secretly , as in some Com-
munist countries , to proclaim the good news of Jesus Christ, to
celebrate the Eucharist and to help spiritually and corporally the
poor to whom we have all been sent.
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At the end of this week let us leave the last word to Saint Vin-
cent, as recorded in the celebrated conference of the 6th Decem-
ber 1658:
"Let us give ourselves to God, Gentlemen, so that lie may grant
us the grace to stand fast. Let us hold fast for the love of God.
He will he faithful to His promises. He will never abandon
as as long as we remain fully obedient to Him for the fulfill-
ment of His designs. Let us remain within the bounds of our
vocation. Let us labor to become interior men. Let us do the
good that presents itself to be done ... . We are His and not our
own. If He increases our work, He will also increase our
strength ... . That is what we hope for and that is what we ask
of His Divine Majesty. And now let us all render Him infinite
thanks for having called and chosen us for such holy func-
tions, sanctified as they have been, by Our Lord Himself Who
first exercised them. What graces have we not reason to hope
for, if we exercise them in His spirit for the glory of His Father
and the salvation of souls. Anten."(Costc X11, pp. 93-93).
Richard Mc CULLF.N, is. C.M.
HOMILIA - 25 ANOS DE SACERDOCIO
Salamanca , 15 de julio de 1987
Los dias 14 y 15 de julio sc reunieron en la casa do Salamanca unos
22 Padres de la promoci6n del ario 1962, para cclebrar juntos el 25"" ani-
versario de su ordenaci6n sacerdotal. El P. General les acompan6, como
principal celebrants, en la Eucaristia del dia 15. Pronunci6 la homilia que
transcribimos a continuacion:
"Mis queridos Cohermanos N! Hermanas , el libro de los Salinas
fue el gran libro de oraciones utilizado en el hogar de Nazaret. Qui-
zds no sea correcto referirnos a la familia de Nazaret como si
pose yera el libro de los Salrnos . Fn tiempo de Nuestro Sei-tor los
libros no eran como ahora . La era de la irnprenta no habia Ilegado
todavia. Todo era manuscrito v los libros del Antiguo Testamento
se podian encontrar solamente en las sinagogas, a donde, podemos
estar seguros , cada sdbado se llegaban Jestis , Maria y Jose. Sin
embargo , la fanrilia de Nazaret, aunque no dispusiera en casa de una
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copia de los Salmos, los sabria de memoria , justarnente como
nosotros sabemos de mernoria algunas oraciones , como el Padre
Nuestro, el Credo y el Gloria de nuestra Misa.
Los salmos se hallan todavia en nuestros labios y los sacerdotes
que celebran su jubileo, por leer cada dia cierto ntintero de ellos,
se han familiarizado con los mismos durante los tiltimos 25 anos.
Quizds Para muchos de nosotros, sacerdotes, uno de los pesares que
tenemos es el no habernos familiarizado con los Salmos, como
hubieramos deseado, desde el momenta que los mismtos fueron la
oracidn utilizada por Nuestro Senor y tarnbien utilizada, como
sabernos, cuando agonizaba sobre la cruz.
Algunos Salmos nos revelan su significado solarnente despues
de halter pasado algunos anos . Las palabras, para nosotros, se van
cargando de significado con el correr de los altos . El salmo 91 es
uno de los que se pueden aplicar a los que celebran su jubileo, en
an sentido que, pace anos , no tenta Para sus vidas sacerdotales.
Permitannte citar unas pocas lineas de ese salmo:
"El justo florece como la palmera,
crece Como un cedro del Libano.
Plantadus en la Casa de Yahveh,
dan flore en Ios autos del Dios nuestro.
Todavia en la vejez tienen I ruto,
se mantienen frescos y lozanos".
De seguro que, los que celebran sus Bodas de Plata no estarian
may satisfechos, si nos re firieramos a ellos coma a sacerdotes an-
cianos, juslamente ahora que Ilegan a los veinticinco altos de
sacerdocio. Yo sugeriria a todos los sacerdotes - que hayan cum-
plido o no algtin jubileo - que nunca se conviertan en viejos, a pe-
sar de que hayan Ilegado a una edad avanzada. La distincidn entre
edad avanzada y ser viejo es may sutil. Es cierto, en todo caso, que
todos nosotros hemtos encontrado alguna vez a personas de edad que
eran may jdvenes de espiritu: habian avanzado en anos, Pero sin
envejecer. Dejando esto de lado, ustedes recordardn que San Pablo,
en la carta que escribid a los Corintios, les dice: "Por eso no des-
fallecernos. Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronan-
do, cl hombre interior se va renovando de dia en dia (2 Co. 4, 16).
Cuando les sacerdotes que celebran sus Bodas de Plata - y que
hay esthn con nosotros - fueron ordenados, seguramente el coro
que solemnizaba la cerernonia cantaria en latin estas palabras: "To
es sacerdos en aeternunt". "Tti ores sacerdote Para siempre". Estas
palabras tomadas de unto de los salmos, fueron aplicadas a Nuestro
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Senor por el autor de la carta a los Hebreos. Ahora son aplicadas
a cada sacerdote ordenado. Cada sacerdote ordenado, en e fecio, lle-
va dentro de si el cardcler del sacerdocio, que es algo que Dios le
ha otorgado, cuando el obispo ordenante le impuso las manos sobre
su cabeza. El cardcler estahlece la diferencia esencial existerne entre
el sacerdote y el laico. Un laico puede ser mcis canto, mds inteligente,
mas atractivo que muchos sacerdotes. Pero un sacerdote per-
manecerd siempre distinto del laico, porque Dios asi to hizo. Esto
no quiere decir que Dios desprecie al laico y sobre estime a los sacer-
dotes, no; simplemente que Dios se escogio a los sacerdotes Para que
realizaran una tarea especial, tarea que resulta esencial para man-
tener viva a la Iglesia, pasta que Jesucristo regrese. Decimos que,
una vez sacerdote, sacerdote porsiempre. Se da una atemporal belle-
za relacionada con el sacerdote, porque posee el cardcler del sacer-
docio para siempre. Dios quiere que los sacerdotes, "incluso en la
vejez, sigan dando frutos, se mantengan frescos y lozanos" (Sal. 91).
La celebracicin de los juhileos es sientpre tiempo de recuerdos.
Miramos hacia atrds a los veinticinco anos de sacerdocio v nues-
tra primera reaction puede ser solamente de gratitud, porque plu-
go a Dios permitir que nos acercdramos a las vidas de tantas perso-
nas, tocdndolas con sus Sacramentos, con sit Palabra o con el ejern-
plo de nuestras vidas. Puede ser que nosotros, sacerdotes, nos sirtta-
mos an canto incomodos cuando pensamos en el ejemplo tie nues-
tras vidas. Todos nosotros, sacerdotes, sahentos que pudimos y de-
bimos ser macho mejores comp sacerdotes: mayor tiempo dedica-
do a la oration, mayor interes por la vida de los otros, especialrnente
de los pobres y dehiles, menos acidez y espiritu critico en nuestros
juicios sobre los demds. Con todo, nosotros sacerdotes, hallamos an
gran aliento en la vida de two tie los dote primeros sacerdotes, or-
denados por Nuestro Senor ntismo. San Pedro adolecia de mochas
faltas de cardcler, con todo, sobre esa coca quiso Jesus edificar su
Iglesia. A pesar de nuestras debilidades comp sacerdotes, Nuestro
Senor sigue utilizandonos para construir sit cuerpo, que es la Igle-
sia. Esto es an rnisterio para todos nosotros, pero tambien to es el
sacerdocio. Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero Hombre: foe
an misterio. Su Iglesia estd compuesta de elementos humanos y divi-
nos: esto es an rnisterio. Sus sacerdotes son hombres de carne v htie-
so: son misterio.s de Dios. jQiie otra cosa podemos Tracer sino ala-
bar a Dios por sti Hijo, Jesucristo, por sit Iglesia y por stis Sacer-
dotes?
A coda uno de los que celebran las Bodas de Plata ofrezco estas
recomendaciones de San Vicente dirigidas a unto tie sus sacerdotes:
"Siga usted, Padre, uniendose a Dios v a su Superior, aban-
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donandose en manos de Nuestro Senor para vivir en una
gran dependencia de sus ordenes y de la direccion de las per-
sonas quc son sus represcntantes en esta vida. Este es el me-
dio de conservar y de aumentar esa paz de que usted goza
y de hacerle cada vez mas un instrumcnto r til en las manor
omnipotentes de Dios que, en ese caso, cumplira los desig-
nios que tiene sobre usted para su gloria y la salvacion de
las almas" (Coste VI, CE.ME p. 3.3).
No puedo concluir , sin dar las gracias a todos los que celebran
sus fiestas juhilares v al P. Visitador por ha berme honrado con su
invitacion a participar en esta Misa concelebrada de accidn de gra-
cias. Aprecio profundantente la arnabilidad que me habeis demos-
trado . Permitidme dar las gracias tambien, en nombre de San
Vicente, a los que celebrdis las fiestas juhilares por todo lo que habeis
hecho por la Iglesia y por la Congregacidn , durante los 25 altos
pasados.
One el Senor as conceda a todos en este dia la gracia de ser
fieles pasta el final. La gracia de la fidelidad es una gracia rnuy es-
pecial para la Iglesia en estos tiempos . Es la gracia de ser capaces
de responder dia tras dia a la Ilamada a que on dia vosotros respon-
disteis en esta misma iglesia al decir "ADSUM " al Obispo que as
ordend. One la Virgen Maria, a quien saludamos como la Virgen
reds fiel, as obtenga de su Hijo la gracia de ser fieles, hasta concluir
"el trabajo que su Hijo nos ha encotnendado".
Richard McCULLEN, i.s. C.M.
LA DIMENSION MISIONERA DE LA CARIDAD
SEMANA MISIONAL, Burgos 23 de julio de 1987
Introduccion
1. Al comienzo de esta charla quiero saludar atentamente a las
Autoridades y a los Organizadores, asi como tarnbien, a los Parti-
cipantes de esta Semana Misional de Burgos.
Y to hago en nombre de la Congregacidn de la Misidn, los Padres
Patiles, y de las Hijas de la Caridad, en virtud de mi actual servicio
como Superior General de ambas Cornunidade.s, esparcidas en 75
paises dondc trabajan los mas de 4.000 miembros de la primera
y las, aproximadamente, 31.700 Hermanas de la segunda.
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La Pamilia Vicenciana, que comprende, ademas, alrededor de
un millon de otras personas, corno las Senoras o Voluntarias de
la Caridad, las Juventudes Marianas Vicencianas, y ]as Conferen-
cias de San Vicente de Paul de Ozanan, esta celebrando los 250
anos de la Canonizacion de nuestro fundador San Vicente de
Paul.
Como ustedes saben, a San Vicente se le conoce como "el Santo
de la Caridad"; de hecho, la Iglesia to declaro "Patrono de las Aso-
ciaciones de Caridad".
2. Dentro del Temario de estas Jornadas, se me ha pedido que
os hable de " La Dimension Misionera de la Caridad Cristiana", bajo
dos aspectos:
.1. Esta dimension, tal como debe ser vivida por toda Congre-
gacion Religiosa, y
.2. Tal como, de hecho , ha sido vivida por las ramas mascu-
lina y femenina de las dos Congregaciones fundadas por San
Vicente de Paul.
Advirtiendo que, ni la Congregacion de la Mision, ni la
Compania de las Hijas de la Caridad son Congregaciones Religio-
sas, lino Sociedades de Vida Apostolica que viven en comun, tra-
tare de esclarecer los dos campos senalados, de la Dimension
Misionera de la Caridad Cristiana.
I. LA DIMENSION MISIONFRA DE LA CARIDAD CRISTIANA
TAL COMO DEBE SER VIVIDA POR TODA
C'ONGRE GAC'ION RELIGIOSA
Esta dimension abarca multiples facetas, tanto de orden espi-
ritual como apostolico.
Es obvio tambien que yo no he venido a dar lecciones a los
miembros de otras Congregaciones Religiosas.
Me cenire, en csta primera parte de mi exposicion, a hacer
una sintcsis de como debe ser vivida la dimension misionera de la
caridad, puntualizando en particular tres exigencias que hoy pare-
cen tener mayor importancia en la reflexion y en la realizacion de
la mision evangelizadora "ad gentes".
1. Para situarnos, recordemos brevemente el fundamento evan-
gelico de la dimension misionera de la Caridad:
Este recuerdo no es del todo superfluo. Hasta hace unos pocos
anos, la palabra "caridad" estaba un tanto "devaluada", aim
entre algunos grupos de cristianos. Se le achacaba de paternalismo
unas vcces, de mcro asistencialismo otras, y, peor aun, de evasion
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ante los problemas y los imperativos de la justicia y do los dere-
chos humanos.
Si esto puede haber sido verdad en ciertas ocasiones, habea
que decir, sin embargo, que el concepto permanece siempre inal-
terable.
En efecto: su fundamento radica en Dios misnro:
• El Evangelista San Juan proclama: "Dios es Antor" (I Jn. 4,
8 y 4, 16). La Caridad Cristiana es un reflejo de Dios que es Amor.
• Por otra parte, Jesucristo, respondiendo a la pregunta de un
fariseo, declara que el "Amards al Seilor..." es el primero y el
mayor mandamiento, pero que el segundo "Amards a to projimo... "
es semcjante a este.
• En cl discurso de )a Ultima Cena, Jesus revcla "an nuevo
mandamiento"y es que "os amcis los unos a los otros, comp yo as
lie amado". El lo llama "su mandamiento"; "nadie tierce mayor antor
que el que da la villa por sus amigos; vosntrus soil mis amigos, si
haceis lo que yo us »mando" (Jn. 15,12-14).
• En la Parabola del Buen Samaritano, que algunos califican
comp "la Parabola do la Caridad", Jesucristo nos enseria varias
actitudes y comportamientos tic la "caridad en acciOn":
- el sacerdote y el Icvita, que ven la situacion del herido, pero
que, tal vez distraidos o con prisa por atender a sus funcioncs, pasan
de largo. (Precisamente una dc las mayores caracteristicas de la
caridad es la de "estar alerta" y "actuar con agilidad y cficacia")
- en el Samaritano es a la vez "compasion" y "misericordia";
es decir "Limosna" en el sentido griego del vocablo.
- en el hotelero la caridad es desinteresada v confiada: "todo
lo que to hayas gastado de mas yo to lo pagare a mi rcgreso".
• En su primera Epistola San Juan ahunda en la idea del "amor
al projimo" en la vida concreta: "si aiguno dice 'anru Dios' v abo-
rrece a su hermano, es an rnentiroso". Y huelga recordaros que
"seremos juzgados sobre el amor", segi n una medida de servicios
concretos: "tune hambre, rove sed ... etc." mencionados por San
Mateo (25,31-46).
• No hace falta tampoco recordar el himno a la Caridad de San
Pablo, en su Primer Epistola a los Corintios: "Aunque hablara las
lenguas... ".
2. Este fundamento que cabo de sintetizar es la base do la cari-
dad cristiana.
Su dimension misionera reposa , ademas , sobre otros funda-
mentos . Cuando se hace referenda al denominado "Tcrccr Mundo",
donde, de hecho, se encuentra la mavoria de las "Misiones Ad Gen-
tes", se sucle decir quc las muchctlumbres dc cstos paiscs son comp
"el pobre mendicants Lazaro a la pucrta del rico Epulon".
Aunque toda comparacion falla por algun lado, se podria uti-
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lizar esta imagen para describir la situacion de "indigencia" en que
yacen estas naciones quc desconocen el mensaje evangelico, o donde
la lglesia no esta aun en condiciones de Ilevar una vida de desa-
rrollo propio.
La Comunidad Cristiana Primitiva vivia, no solo en el recuerdo,
sino tambien en su dimension misionera el mandato de Cristo a
los Apcistoles: "Co ►no el Padre me envid, tambien vo os envio" (J n.
20, 21); "Id , pues, y paced discipulos de Codas las gentes , bautizdn-
dolas en el hombre del Padre Y del Hijo v del Espiritu Santo "(Mat.
28, 19).
Como decia Juan Pablo II, ya en los cornienzos de su pontifi-
cado, (conf. OR., 25-26.5.1979), "estas palabras contienen el llamado
mandato misionero ; los deberes que Cristo impurie a los Ap6stoles
dejinen , a la vez , la nuturaleza misionera de la lglesia " y cita el cono-
cido texto del Concilio Vaticano Ii en su decreto "Ad Gentes": "La
1glesia peregrinante es, por sit naturaleza, misionera, puesto que
Loma sit origen tie la ntisidn del Hijo y de la misidtt del Espiritu
Santo, segue el proposito de Dios Padre. Este proposito dimana del
Amer jontal o Caridad de Dios" (n° 2).
Muchas Congregaciones Religiosas pan nacido con el fin espe-
cifico o Onico de "ir a las Misiones, donde Cristo no es conocido,
o donde la Iglcsia no esta debidamente implantada". Otros Insti-
tutos, comp es el caso de la Congregacion do la Mision y de [as Hijas
de la Caridad, van comp consecuencia de su servicio a Jesucristo
en el pohrc, en cualquier lugar en que estc se encuentre, con prele-
rencia siempre por los lugares v personas que sufren mayor nece-
sidad.
Ahora bien , una de las mayores necesidades quc sufre mocha
gents, es la de su pobreza de conocimiento de la Buena Noticia
del Evangelio: por ariadidura v con f recuencia, las necesidades
espirituales de estas gentes van parejas con necesidades materia-
les de Coda indole: carencia de medios para la educacion, la salud,
etc., situaciones de injusticia, negacicin de los derechos huma-
nos ... .
3. Estos fundamentos de la Caridad Misionera son y seran vale-
dcros comp "mandatos de Cristo" hasta el fin de los ticmpos.
En cuanto al fundamcnto, diriamos circunstancial, para el ejcr-
cicio de la caridad y Para erradicar pobrezas de cualquier gencro,
es probable que sea valedcro por machos ar os mas, teniendo en
cuenta la globalidad de las relaciones internacionales do los Olti-
mos decenios.
Sea como sea, la dimension misionera de la caridad cristiana,
tal come debe ser vivida per toda Congregacion Religiosa, tiene su
punto de arranque en los fundamentos generales que he mencio-
nado. Cada Congregacion tendra otros fundamentos particulares,
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segun las proprias Constituciones o Estatutos. Cada uno de sus
miembros puede referirse a ellos.
Permitidme, sin embargo, subrayar tree maneras de vivirla,
que son. (^ dchen scr. comunes e imprescindibles a todos los misio-
nero, ''ad Genies":
a) Transmitir el Mensaje Evangclico en sit integridad. Esta inte-
gridad requiere proponer o exponer todo el contcnido de la doc-
trina catolica. Me refiero, claro, al contenido esencial, "una sus-
tancia viva, que no se puede modificar, ni pasar por alto, sin des-
naturalizar gravemente la evangelizacion misma". La primera
dimension misionera de la caridad es el servicio a la verdad. La
verdad propuesta, no impuesta, a los que la desean o la buscan.
En este servicio acechan algunos peligros: a veces impulsados por
las buenas intenciones de un inconsiderado proselitismo de rebaja,
puede suceder que, comp dice el Papa, "se pasen por alto" conte-
nidos de fe esencialcs, o se los deja "para mas adelante". Y asi ace-
cha el peligro de of'recer una rcalidad incompleta de Jesucristo,
silenciando su calidad de Hijo do Dios, o de minimizar su presen-
cia en la Eucaristia, reduciendo el banquete eucaristico a una fra-
terna asamblea de comensales. Puede suceder que un Ecumenismo
sincero Ileve a un falso irenismo, endulzando en el mensaje evan-
gelico, todo lo que pudiera "molestar", como podria ser las carac-
teristicas propias de la Virgen Maria y del sucesor de Pedro.
h) Las maneras y los mcdios de esta transmision requieren una
actitud de servicio a jectivo y e jectivo, extensivo a cualquier hom-
bre, sea cual sea su raza o nacionalidad . Es un servicio universal
por encima y mas ally de cualquier frontera.
Por amor a Dios N. por amor a los hijos de Dios, sumidos "en
tinicblas ", el misionero responde al "mandato de Dios", y se
esfuerza por vivirlo "en plenitud de amor ". Por eso, sahiendo, ade-
mas, que eI representa a la Iglesia a los ojos de todos, su actitud
primordial sera la de "darse a todos, de hacerse a todos" con amor.
La bondad v la amabilidad en el trato le acompanaran en coda
circunstancia . La paciencia y cl respeto le haran sobrcllevar lenti-
tudes, incomprensiones y rechazos.
Su corazon misionero debe ser transparencia de Dios de quien
es enviado.
San Vicente nos recuerda a sus hijos y sucesores que "no se
le cree a un hombre porque sea muy sabio , sino porque to juzgamos
buena v to apreciamos . El diablo es muy sabio , pero no creemos en
nada de cuanto cal nos dice, porque no to estimamos. Fue preciso
que nuestro Seilor previniese con su anior a los que quiso que
cre_veran en El" (SX.. 1. p. 32o).
El amor atecti'o debe dc,ci nbucar en amor elect vu, Lo efcc-
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tivo, evidcntemente , se acomodara a las circunstancias y a las prio-
ridades de la evangelizacion . Sin embargo el amor efectivo Ilevara
tambicn al misionero no tanto a "hacer las cocas por si mismo",
sino a "ensenar a hacer las cocas por los mismos evangelizados",
de modo que su presencia llegue a set- innecesaria , quedando asi
libre para it a otros lugares mas necesitados. La dimension misio-
nera de su amor cfectivo lograra su meta cuando se alcance la for-
macion v creacion de una Iglesia local, verdadera comunidad de
fe y de accion , v autosuficiente : con su propria jerarquia , sus pro-
pios lideres seglares y recursos materiales de subsistencia aposto-
lica propios.
Pot- fin, ono de los medios para Ilevar it cabo la dimension misio-
nera de la caridad , es la organi , acion de esta misma caridad. A
mayor nivel do responsabilidad debe corresponder un mayor nivel
de organizaci(5n , de tccnica v de planificacion , tanto en recursos
de personal como en recursos materiales . Me parece obvio. Pero
hablando a personas selectas, como son ustedes , los participantes
en esta semana misional , no me parece fuera de lugar anadir lo
siguiente : Buena es la organizacion , con sus tecnicas v sus planifi-
caciones , para evitar el despilfarro o la dispersion en el pluri o mini/
emplco do los recursos; sin embargo tenemos que saber librarnos
de ciertos peligros , por ejemplo: que la tccnica y la planificacion
sustituyan a la caridad , olvidando asi las exigencias fundamenta-
les de la persona humana: no esperar el cambio de estructuras,
cuando urge una necesidad imperiosa (un hambre generalizada, un
cataclismo de orden fisico ), o cuando se esta frente a enfermeda-
des incurables , a minusvalidos , a gente totalmente incapacitada de
valerse por si misma , y que las mas refinadas tecnicas organizati-
vas no alcanzaran nunca a suplir.
c) El Testintonio de Vida dada por el misionero. Basta citar
la Evangelii Nuntiandi. Pablo Vi le dedica todo el n° 41. Dice asi:
"Para la Iglesia el printer ntedio de evangeli zacion consiste
en tin testimonio de vida autenticantente cristiana, entregada
a Dios en una contortion que nada debe interrumpir, y, a la
vez, consagrada igualmente al prcijitno con tin celo sin li ri-
tes ... San Pablo, continua el Papa, to expresaba biers, cuando
exhortaba a una vida pura y respetuosa, para que, si algttien
se rrutestra rebelde a la palabra, sea ganado por la conducta
... Serd, sobre todo, ntediante la conducta, concluye el Papa,
"mediante su vida, coma la Iglesia evangehzard al ntundo, es
decir. ntediante el testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo,
de pobreza y despego a los hienes materiales, de libertad frente
a los pobres del ntnndo, en una palabra , de santidad".
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Dc este parrafo, me permito subrayar el testimonio de la
pobreza. Es un punto hastante conflictivo y no siempre de facil solu-
cion en los quehaceres habituates de la vida de un misionero. Doy
por descontado el espiritu de pobreza y de desprendimiento, ya
puesto de manificsto en el solo hecho de haber dejado padre, madre,
hermanos, amigos, patria y un cierto contort, en su pais de origen.
Sin embargo, he aqui que , con frecuencia , el misionero se encuen-
tra envuelto , desde que Ilega a su mision en una "cmpresa" que
funciona con sumac superiorcs con mucho a las que puedan mane-
jar los habitantes confiados a su cuidado apostolico . Nadie duds
que estas sumac sean necesarias para su labor. Pero, que Buda cabe
igualmente , que pueda existir un notable contraste entre "La
Mision" (en el sentido de edificios) y las caritas o chozas de los
"misionados". Parece que ciertos triunfalismos arquitect6nicos des-
dicen, no solamente de la sencillez que pregona cl mensaje evange-
lico, sino que menoscahan la credibilidad del mismo agente trans-
misor de este mensaje.
Y at hablar de los gastos de construcciones , explicables por otra
parse, en muchos casos , es el momento de decir algo de las colec-
tas v del use de ellas. En este caso, la dimension misionera de la
caridad puede achicarse a personalismos independientes que dejan
malparado hasta cl espiritu mismo de la pobreza; por ejemplo, "ale-
gres cucntas" o "ausencia de cuentas" y hasta olvidos para poder
comprobar los henefactores el cmpleo correcto de los dones reci-
hidos y, tambicn, en casos, al parecer no tan extremosos, la fre-
cuencia de viajes a Europa o a los Estados Unidos, so pretexto de
buscar "ayudas para la pobrecita misi6n" ... .
4. Pido mil excusas a los miembros de las Congregaciones Reli-
giosas al haberme , tat vez , excedido en subrayar algunos puntos
concretos y peligros de la dimension misionera de la caridad cris-
tiana. Pero confieso que, en cstos y en otros machos aspectos, los
miembros de las Sociedades de Vida Apost6lica navegamos en la
misma harca . Y tambicn en la misma barca misionera navegamos
en lu. azaru.os mare. que de.earia tratar de .urcar ahura: esto.
111^11L", '1011:
a. la inculturacion
b. la promocion luunana
c. el traspaso de la nrisi(in al clero local o autoctono.
a) Como saben ustcdes, el ultimo Sinodo Extraordinario de
1985 puso de nuevo este problema sobre el tapete de cstudio y de
discusi6n. Un viejo problema, que arranca de los mismos albores
de la Iglesia en su momento de pasar del mundo judio-hebreo al
mundo helcnico v romano y que se ha agudizado en estos ultimos
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tiempos con la descolonizacion de los paises africanos, el "aggior-
namento" del Vaticano 11 v los afanes catequeticos surgidos en el
Sinodo de 1977.
Sobre este tema de la Inculturacion , Como tambien sobre los
siguientes que he indicado, ofrezco solamente unas lineal genera-
les, a modo de base para ulteriores reflexiones entre vosotros. ZDe
que se trata cuando se habla de inculturacion?. Contesto con Juan
Pablo II en su enciclica "Slavorum Apostoli" del dos de junio de
1985, numero 21: "La inculturacion es la encarnacion del Evange-
lio en las culturas autcictonas v, al misrno tiempo, la introduccicin
de estas culturas en la vida de la Iglesia". El Sinodo de 1985 expli-
cita: "la inculturacion indica una fntinna transformacion de los valo-
res culturales autenticos por su integracion en el cristianismo, y el
enraizarse del cristianismo en las diversas culturas humanas (D, 4).
No se trata, pues, de met-as adaptaciones, ni siquiera de las con-
sabidas "indigenizaciones". Sus implicaciones cubren un arnplio
abanico en las tareas misionales, desde el modo de presentar el men-
saje evangelico, acorde con la idiosincrasia de las muchedumbres,
hasta la expresion vivencial de la liturgia y de la vitalidad organi-
zativa en el convivir y formular la vida comunitaria cristiana.
Lograr que el cristianismo, por ejcmplo en Africa, tenga "anima",
por decirlo asi, "africana", se exprese al modo africano y se confi-
gure con costumhres africanas: he aqui una ardua labor. Requiere
en el misionero, inmerso en culturas diversas de la suya, un acto
de amor respetuoso dosificado con no poco de discernimiento hacia
todo lo positivo que encuentra en Codas las culturas, v, a la vez,
manteniendo su Iglesia local en comunion con la Iglesia Universal.
El misionero, espoleado por su amor a Dios y al hombre,
buceara con calma en las Corrientes de la inculturacion, evitando,
claro, el folklorismo como una simple adaptacion superficial.
Si en otras epocas, felizmente ya superadas, se ha podido acha-
car a la empresa misionera el set- un transplante dc la cultura gre-
colatina; ahora, parcce que, en algunas regiones de "misiones ad
gentes" asorna el peligro de un estallido de formulaciones y de
expresiones cristianas localistas o regionales que podrian socavar
el contenido rnismo de la Fe.
b) Otro mar un tanto proceloso: la promocion humana. Es una
consecuencia directa de la dimension misionera de la caridad. Hace
ya algo mas de tres siglos que Sari Vicente de Paul recalcaba este
aspecto de su quehacer misionero y nos decia: "si hay algunos entre
nosotros que creen que estan en la rnision para evangelizar a los
pobres y no para cuidarlos, para remediar sus necesidades espiri-
tuales y nos las temporales, les dire que tenernos que asistirlos v
pacer que los asistan de todas las ntaneras, nasotros y los demds,
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si queremos oir eras bendiias palabras del Soberano Juez de vivos
y muertos: "Venid, benditos de mi Padre ...porque tuve hambre y me
disteis de comer... "....Hater esto es evangelizar de palabra y de obra;
es lo mks perfecto y es lo que nuestro Sefmor practicd v tienen que
practicar los que le representan en la tierra, por sit cargo y por sit
carkcter, como son los sacerdotes", (S.V. XI, pp. 292-394) y el Santo
concluia, probablemente con una de sus habituates sonrisas gas-
conas: "v he oido decir que lo que ayudaba a los ohispos a hacerse
santos, era la limosnma".
El Sinodo de 1985 nos dice:
"Debemos entender la misidn de la Iglesia con respecto at
mundo como misidn de salvation integral. Aunque la misidn
de la Iglesia es espirilual, implica tanmbien la promotion
hcmtana, incluso en el canmpo temporal. Por eso la misidn tie
la Iglesia no se reduce a an monisnno, tie cualquier modo que
esie se entienda. En esa misidn se da ciertamente una distinm-
cion entre los aspectos nnateriales v los de la gracia, pero, de
ninguna manera, una separacion" (D. 6).
Ya en la Evangelii Nuntiandi, Pablo VI habia clarificado la tra-
bazon entre evangelizacion y promotion hurnana:
"existen entre ellas lazos nnuy fuertes, vinculos de orden antro-
pologico, porque el hombre que hay que evangelizar no es an
ser abstracto, lino unn sersujeto a los problemas sociales y eco-
nomicos; lazos de orden teologicos ya que no se puede diso-
ciar el plan de la creation del plan de la redencion que llega
pasta situaciones may concretas de injusticia, a la que hay que
combatir, v de justicia que hay que restaurar; vinculos de
orden eminentemente evangelico como es el de la caridad; en
efecto, Lconno proclamar el nnandanmiento nnuevo sin promo-
ver, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el autentico
crecirmiento del hombre?".
Y Pablo VI retorna unas de sus palabras al Sinodo de 1974:
"No es posible aceptar que 'la obra de evangelizacion pueda
o deha olvidar las cuestiones extremadamente graves, tan agi-
tadas /toy, dia, que atafinen a la justicia, a la liheracion, al
desarrollo y a la paz del mundo; si esto ocurriera, seria igno-
rar la doctrina del evangelio acerca del armor hacia el projimo,
que sufre o padece necesidad' "
De hecho y desde siempre, los misioneros se han entregado con
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abnegation a estas dos coordenadas de su apostolado. El solo elenco
de las obras, sea asistenciales, como promocionales en favor del
hombre, brindan un cuadro realmente estimulante y aleccionador.
Huelgan comentarios. Lo que, si, descaria es hacer hincapie en dos
actividades quc reducirian la dimension misionera de la caridad.
La priniera, el dedicarse excesivamente a obras materiales, aun-
que necesarias, corno por ejemplo en construcciones de edificios,
iglesias, escuelas, dispensarios etc. A veces el "activismo" en cons-
truir edificios podria ser en algunos una "evasion" ante las difi-
cultades en exponer v hacer vivir el mensaje evangclico; sin duda
es mas facil e(lificar un templo quc edificar una comunidad cris-
tiana. La segunda actividad: el use de medios violentos para pro-
mover v liberar a los pobres oprimidos. La tentacion del empleo
de la violencia, incluso del use de la fuerza de las armas, puede,
en situaciones angustiosas, oscurecer la mente del misionero v deso-
rientar la generosidad de su coraz6n. Un pcligro real. Para sos-
lavarlo, creo que los misioneros deberian ahondar en los concep-
tos, planteamientos v soluciones que encontramos en los dos docu-
mentos de la Congregation Vaticana para la Doctrina de la Fe, publi-
cados en arios recientes: "Instruccion sobre algunos aspectos de
la Teologia dc la Liheracion", en 1984 e "Instruccion sobre Liher-
tad Cristiana v Liheracion", en 1986.
c) El tercer mar de aquas menos borrascosas: el transpaso de
la direction de la mision al clero local. Uno de los resultados mas
hondos de la dimension misionera de la caridad es la implantation
de la Iglesia v de las Comunidades Cristianas en los territorios
misionados y que las Iglesias Jovenes adquieran su propio clero.
El Decreto "Ad Genres" en su nuni ro 32 dice asi:
"Cuando a un Instituto determinado se le ha confiado un te-
rriturio, el Superior F_clesidstico v el Instituto procurer rntnV
tie corazon dirigirlo todo a este fin: que la nueva comunidad
crisliarta crezca Irasta convertirse en iglesia local, que a sit
debide tiempo sea regida por el propio pastor con sit clero".
Es una de las resultantes que va he mencionado anteriormente:
la action evangelizadora del misionero "ad genies" sera tanto nuis
eficaz cuanto mas sc haga innecesaria. En teoria todos estarnos con-
vencidos de ello. Pero en la practica, se tropieza, a veces, con difi-
cultades.
En el mismo ntimero 32 del Decreto "ad Genres" se estipulan
normas para evitar algunos tropiezos: asi dice el Vaticano II:
"a! Cesar el mandate sobre el territorio (misional) surge una
nueva situation; establezcan enterrces las Conferencias Epis-
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copales y los Institutos Misioneros, de comiin acuerdo, nor-
mas que regulen las relaciones entre los Ordinarios del lugar
y dichos Institutos...aunque los Institutos estarcin preparados
para continuar la Obra empezada, colaborando en el Minis-
terio ordinario de la cura de almas, sin embargo, al aumen-
tar el clew nativo, habrd que procurar que los Institutos, de
acuerdo con su proprio fin, permanezcan fieles a la misma
diocesis, encargdndose generosamente en ella de obras espe-
ciales o de alguna region".
Si este traspaso de la direction de la mision resulta general-
mente facil al nivel superior o administrativo, a nivel local de las
personas que "tanto se entregaron en cuerpo y alma a dicha
mision", provoca, a veces, verdaderos traumas. Digo a veces, por-
que por lo que conozco, en la mayoria de los casos, la dimension
apostolica v espiritual del misionero es tal que, pasado el primer
choque psicologico, cl sera el primer agente y testigo del floreci-
miento de la semilla evangelica. Con todo hard falta una Buena dosis
de desprendimiento, de humildad v dc amor, y de paciente tino en
las horas cruciales del traspaso, no negando su apoyo y consejo
en las horas que sigan si los sucesores acuden a su experiencia.
II. LA DIMENSION MISIONERA DE LA CARIDAD CRISTIANA
TAL COMO HA SIDO VIVIDA, DE HECHO, POR LAS DOS
COMUNIDADES FUNDADAS POR SAN VICENTE DE PAUL
Una advertencia previa: esta segunda parte de mi charla sera
mucho mas breve que Ia primera. Tal vez defraude vuestra espec-
tativa, pero es el caso que me siento algo incomodo para expone-
ros como los Padres Pa6les y las Hijas de la Caridad hemos vivido
la dimension misionera de la caridad cristiana. Es una de las fuer-
tes tradicioncs entre nosotros el no airear en la plaza publica nues-
tros "rcsultados" apostolicos. Y no piensen tampoco que es por
mera humildad de grupo. Es uno de nuestros modos de ser, desde
nuestros tiempos fundacionales, ally por los anos 1625 y 1633
respcctivamente para los Padres y las Hermanas, y comprendereis
mi titubeo embarazoso. Por otro lado debo corresponder a la gen-
til invitation del Senor Arzobispo de Burgos, que me propuso el
terra quc cstov tratando de desarrollar, y que, iojala! no os resulte
demasiado "rollo".
Tomo, pues, un camino medio: tras una brevisima panoramica
de encuadre, esbozarc algunos rasgos caracteristicos del "como"
hemos vivido la dimension misionera los hijos e hijas de San
Vicente.
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1. Una panoramica vicenciana de las Misiones "ad Gentes".
Ya en los inicios de ambas comunidades, nuestro fundador lanzo
a sus primeros seguidores fuera de las fronteras patrias. La pala-
bra "lanzo" noes del todo exacta, pues San Vicente, si bien "lanzo",
to hizo porque las autoridades eclesiasticas o civiles le pidieron este
"lanzamiento".
En el siglo XVII, nuestros Padres trabajaron en regiones diver-
sas: Como en mi tierra irlandesa, (de la cual se dice que es "tierra
de santos", pero de la cual puedo afirmar quc en aquellos tiempos
de persecucion protestante "los santos" no se encontraban a cada
esquina) y tambien en Escocia y en las Hebridas; otras regiones,
como Africa del Norte, Polonia (alli con las Hermanas) y, sobre todo,
en Madagascar.
A finales del siglo XVIII, comienzan nuestras misiones en China
y en los Paises del Mediterraneo Oriental.
Otros campos se abren en el siglo XIX en todas ]as Americas,
en Abisinia, en Persia.
En este siglo XX, nuevas misiones en la India, Indonesia, Fili-
pinas, el actual Viet-Nam, Taiwan, Islas Fiji en el Pacifico Sur, y,
en Africa: Nigeria, Cameron, Egipto, Kenya, Mozambique, Congo,
Burundi, Rwanda, el actual Zaire.
Salvo la China Continental (en donde fueron "suprimidas" por
la fuerza las dote diocesis encomendadas a nuestros cuidados),
seguimos en la actualidad en las misiones de los paises indicados.
En bastantes de eilas seguimos colaborando tras el traspaso de la
direction a Ohispos y clero locales.
Debo decir, sin embargo, que tanto la Congregation de la
Mision, como la Compania de las Hijas de la Caridad no somos
Sociedades de Vida Apostolica entregadas, por nuestro fin especi-
fico, a las "Misiones ad Gentes"; at it a estas "Misiones" to hace-
mos consecuentes con nuestro fin que es el servicio de Cristo en
el pobre, este donde este, como indique anteriormente. De ahi que
solo una parte de los Padres y de las Hermanas trabajan en terri-
torios Ilamados "misionales".
Segun las estadisticas mas fiabtes, al principio de este ano,
los porcentajes oscilaban entre el 8 y el 10% del personal de Padres
v Hermanas dedicados, de forma conjunta, a las misiones "ad
Gentes''.
No os vov a cansar con el detalle de las tareas realizadas;
"grosso modo" son las actividades desarrolladas por las Congre-
gaciones directamente Misioneras. Y me parece que es mas con-
forme at enunciado del tema, que os trace los rasgos mas caracte-
risticos de Ia dimension misionera de la caridad, vivida at estilo
vicenciano.
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2. Una disponibilidad para it a los rincones mas necesitados
del mundo. Esta disponibilidad va expresada en las Constitucio-
nes de los Padres, donde se nos dice: "La Congregacion de la Misidn
tiene, enire sus caracteristicas...la disponibilidad para it al mundo
entero, a ejemplo de Noestros Primeros Misioneros" (Art. 12, 5°) y
en el numero 16: "Entre las obras de Apostolado de la Congrega-
cion, ocupan un lugar destacado las "Misiones Ad Genres", o a pue-
blos que se hallan en parecido estado de "evangelizacion".
Y en las Constituciones de las Hijas de la Caridad leemos: "...el
Espiritu Misionero dehe animar a todas las Hermanas, que estdn
dispuestas a it a prestar servicio dondequiera se las envie "... (art. 2,
10) ... se ponen al servicio de las Iglesias locales... se muestran espe-
cialtnente disponibles para ser enviadas a la Mision "ad Gentes",
tan arraigada en la vocacidn de Hija de la Caridad (art. 2, 10).
Esta disponibilidad nos viene directamente del ejemplo de nues-
tro Fundador. Valga recordar unas palabras suyas:
"Yo mismo, aunque ya soy viejo y de edad (tenga entonces 76
anos), no dejo dentro de mi esta disposicion, y estov dis-
puesto incluso a marchar a las Indias, para ganar alli almas
para Dios, aunque tenga que morir por el camino o en el harco.
Pues ,que creeis que Dios pide de nosotros?. LEI cuerpo?. iNi
macho menos!. ZQue es lo que pide, entonces?. Dios pide nues-
tra buena voluntad, una buena y verdadera disposicion para
abrazar todas las ocasiones de servirle, aunque sea con peli-
gro de nuestra vida, de tener y avivar en nosotros ese deseo
del martirio, que a veces le agrada a Dios lo mismo que si to
hubieramos sufrido realmente" (S.V. XI, p. 281).
A proposito de martirio, es significativo que la mayoria de nues-
tros cohcrmanos elevados a los altares scan cohermanos quc sc han
santificado o sufrido el martirio en tierras de "misiones ad Gentes".
3. Cada Provincia Canonica toma a su cargo una mision o
ayuda a una mision . Unas mas y otras menos, pero, de hecho, en
la actualidad asi se comportan nuestras provincias. Es mas, pro-
vincias dc antiguas misiones o que siguen en territorio misional,
aportan su colaboracion a regiones mas necesitadas. Dispensadme
el que no cite nombres. En nuestro Consejo General, contamos con
un Asistente General encargado de los asuntos concernientes a las
"Misiones ad Gentes".
Aunque dentro del marco constitucional que nos rige, las pro-
vincias disponen de amplia autonomia, siempre es i til y, a veces
imprescindible, una coordinacion a nivel superior. Es bueno que
"las mas pobres de nuestras misiones puedan mejor hacer oir su
voz", y tambien que se pueda orientar mejor las ayudas en per-
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sonal y en recursos materiales de aquellas provincial, cuyo dina-
mismo misionero creo otras provincias y hacia las cuales el
"carino" de provincias-madre les llevaria inconscientemente a
favorecer con prioridad.
4. Ser puente entre pobres y ricos (personas y naciones). No
se si todos los aqui presentes conocen a San Vicente. Por si acaso,
los de Icngua castellana c italiana pueden perfeccionar sus conoci-
mientos leyendo la Biograffa de nuestro Fundador que el actual
Visitador (asi Ilamamos a nuestros Provinciales) dc la Provincia de
Madrid, publico en la Coleccion de la BAC no hace mucho tiempo,
(entre parentesis no se me ha pedido esta publicidad y us aseguro
que es enteramente gratuita).
Pues bien, en el libro del P. Jose M' Roman se narran algunas
actitudes de San Vicente y su comportamiento, en relacion con los
problemas y conflictos sociales, y que nos sirven de pauta. Nues-
tro modo vicenciano, en este punto practico de la dimension misio-
nera de la caridad, nos conduce a ser "constructores de puentes",
entre ]as clases sociales. No suscitamos, no azuzamos enfrentamien-
tos entrc pobres y ricos; mas bien vamos al encuentro de todos,
o somos el enlace entre los unos y los otros y nos ofrecemos para
servir de puentes entre las dos orillas de la sociedad. AOn mas con
la concientizacion tanto de los humildes como de los poderosos
construimos puentes para el dialogo y la conccrtaci6n sociales. En
las "Misioncs ad Gentes", este comportamiento requiere, al mismo
tiempo, audacia y prudencia, cuando los conflictos surgcn entre
traficantes de la comercializaci6n de los productos agricolas y los
mismos productores, o bien entre los propietarios de las grandes
haciendas y sus trabajadores parcelarios, sobretodo, cuando estos
grandes hacendados van entroncados con poderes politicos que los
sostienen.
Muchos ejemplos afloran a mi mente para ilustrar estos hcchos.
Pero no es este mi cometido en este momento ni en este lugar.
Si, debo senalar el cspiritu quc conforma nuestro comporta-
miento en estas situaciones: este cspiritu es el de la Congregacion
de la Misi6n y, con ligeras variantes de enfoque, el de la
Compania de las Hijas de la Caridad: amor y rcverencia a Dios,
Padre de toda la Humanidad, caridad compasiva y eficaz con los
pobres, docilidad a la Divina Providcncia ... (Const. F.C. n° 1, 7, 10).
En la acci6n social, partimos siempre de las personas en con-
creto, no de las estructuras. De las personas en su ambiente local,
y tal cual aparecen a los Ojos del misionero, no a waves de otros
prismas. "Ver", "escuchar", "dialogar" y "actuar" con paciencia
amorosa, con claro discernimiento, con el Evangelio y el corazbn
en la mano, evitando paternalismos manipuladores y exacervacio-
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nes altivas. Pero no menos alertas para que la compasion no obce-
que la verdadera " inteligencia en un caso de indigencia " y no caer
en la trampa de ciertos estafadores " profesionales de Ia mendici-
dad" y de la falaz "beneficencia " de algunos ricos, que "habiendo
fahricado pobres" en sus empresas con salarios rnfnimos o en con-
diciones insalubres, quieren despises construir hospitales y dispen-
saries para "sus pobres".
A nivel local , el misionero se hace " la voz de los que no tienen
voz", porque muy amenudo, son gentes, que, por atavismo invetc-
rado, vacen en condiciones infrahumanas. Y a los causantes direc-
tos de esta marginaci6n, cl misionero, no solo denuncia con respe-
tuosa firmeza, responsabilidades inmediatas , sino que entabla un
esforzado dialogo con ellos para hacerles " ver", "comprender" y
"solucionar" las causas del conflicto local.
Partimos, pues, de las personas en sus "cosas pequer as", o
de "alcance local"; la meta es alcanzar que scan las mismas gentes
los agentes de su propia pronlocion y que no se instalen en conti-
nuos asistencialismos de importaci6n , aun religiosa , sino que des-
cubran , utilicen v multipliquen sus peculiares aptitudes y las rique-
zas espirituales y materiales de su proprio grupo.
Renunciamos al use de la fuerza fisica o armada, manejamos,
eso si, la fuerza "subversive" del Evangelio, que noes ni "neutral",
ni "inhibismo aseptico". AOn en el solo piano humano, evitamos
dejarnos arrastrar por espectaculares activismos y ser dependien-
tes de asociaciones " proteccionistas".
Ciertaniente no nos quedamos placidamente en el solo piano
local. El misionero no desconoce la interrelacion do los conflictos
sociales v de las raices, a veces lejanas , de su region . Por eso, algu-
nos de los nucstros trabajan , para erradicarlos o aminorarlos en
centros como "Adveniat", "Iglesia Necesitada", "Cemebo", y otras
organizaciones "Justicia Y PAZ".
Pero todos los Misioneros , al igual que los demas cohermanos
nuestros , estan obligados, por nuestras Constituciones , a estudiar
las raices de la pobreza , las causas de la desigual distribucion de
los bienes en el mundo y, en favor de los pobres , y actuando con
ellos, trahajar con cmpeno pars que se cumplan las exigcncias de
la Justicia social y de la caridad evangelica (Const . n° 12, 2°; 18; 88).
Por fin , sin extenderme mas en este parrafo , no puedo dejar
"en el tintero" lo siguiente: San Vicente de Paul, hace ya mas de
trescicntos cincuenta anos hizo suya la "opcion" por los pobres
(no empleo, evidentemente, esta palabra "opcion", que es de ori-
gen sociologico y de use rcciente); y su "opcion preferencial fue
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por los pobres mas abandonados", tal comp han hecho la Congre-
gaci6n de la Mision y las Hijas de la Caridad en sus nuevas consti-
tuciones aprobadas por la Santa Sede hace tres arios (S.V. 11,
273; Const. C.M. n° I, 2°; Const. H.C. n° 1, 8 ). En esta opcion nos
estimula la afirmacion de San Vicente: "pensad que al avudarlos
(a los pobres) practicamos la justicia y no la misericordia" (S.V.
VII, 98).
5. Caminamos juncos , paso a paso , confiados en la Providen-
cia. El Titulo de este ultimo parrafo indica, finalmente, algunos
otros modos de vivir la dimension misionera de la caridad cristiana.
a) Trabajainos en Comunidad: ni la "misi6n" o "sector de
mision", ni las "obras" que el misionero Ileva a cabo son "coto ce-
rrado" para los demas. Aun aquellos que debcn pasar largas tem-
poradas fuera del Centro "misional", no acttian por cuenta propia.
Periodicamente regresan al "Centro" (y no solamente para mejo-
rar su menu alimenticio y tomar una buena ducha); alli, en el piano
local, como tambien en el piano provincial, se establecen los pro-
gramas de trabajo que no son dejados al "entusiasmo" y al "indi-
vidualismo" do cada coal.
Sin duda, cads misionero tiene su "carisma particular", sus
"habilidades" y cllos no son intercambiables como las "piezas de
un motor". La organizacion de la caridad, amen del simple buen
sentido, requiere, en la planificaci6n de los elementos que concu-
rran a una mejor "productividad", si me permiten utilizar esta
expresion del vocahulario empresarial y economico. Y la periodica
evaluaci6n concurre a estrechar estos lazos de familia, aparte, claro,
de los otros medios de tipo espiritual y comunitario. Tanto en los
Padres como en las Hermanas este "trabajar en coinunidad" es
basico e irrenunciahie. Esto nos acarrea de vez en cuando, dificul-
tades con senores Obispos y otras autoridades, pero, firmemente,
respetuosos, no damos marcha atras en este punto.
b) San Vicente nos dice que "nu se trata de hacer el bien, sino
de hacerlo bien " ( S.V. IX, p. 685).
Entre otras cocas, esto implica para nosotros , el seleccionar
y preparar el personal que solicita it' "ad Gentes ", o que, previas
hastantes consultas , es enviado a estas misiones. La buena volun-
tad no hasta y a veces se entremezclan motivaciones de abnegacion
sincera con ilusiones de "evasion " de problemas personales . Y, para
"hacer bien cl bien ", el misionero debe comenzar por el aprendi-
zaje de las lenguas , el conocimiento geografico y socioreligioso del
pail o de la region que sera su Campo de apostolado . Y, luego, el
use posible o adaptado de los instrumentos de su apostolado, pero
sin esperar que disponga de todos ni de los mas sofisticados.
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c) Prontover , buscar, acoger v formar , sin prisas ni tardanzas,
los futuros sacerdotes, religiosas v lideres seglares que, a su vez,
ser5n los continuadores de la mision , acelerando asi la constitu-
ci6n de nuevas Iglesias locales.
En esta andadura, con diafano desinteres, pero tambi6n sill
complcjos, nos preocupamos por acoger las vocacioncs para nues-
tra propia familia vicenciana.
d) Sin estridencias ni deformaciones , practicamos la incultu-
raci6n . Pensamos que nos guia , en ello, un sano realismo , el sen-
tido comtin y el buen humor, amen de las pautas de las respectivas
conferencias episcopates o de la Santa Sede. El mismo misionero,
sobre todo si proviene de Europa o de los Estados Unidos, pasa
por diversas etapas en este proceso. Un misionero nuestro en Mada-
gascar (quc es alli obispo v ademas es medico, lo cual implica a
la vez cmpunar el baculo y el bisturi), describe asi estas etapas:
"a! llegar a la mision, el misionero no entiende nada , esta como
desconcertado ; luego traduce al ntalgache su propia cultura,
y piensa saberlo todo; al caho de varios aiios, conrprueba,
que, para los nativos, sigue siendo tin extranjero, y le llega la
crisis. Se rd verdadero misionero en la medida en que domine
su contplejo de inferioridad y, al aceptar el ser diferente, (y
los nacionalismos se encargan de recordbrselo), considerarse
sirviente de la iglesia local, corresponsahle sin dominacion y
sin retraimientos enfurru ►iados " ( Vincentiana , 1983, p. 23).
e) En la Congregaci6n de la Mision y en la Compania de las
Hijas de Ia Caridad caminanros juntos, asi paso a paso, confiados en
la Providencia. Ella nos ha conducido, durante mas de tres siglos y
inedio, en muy diversas misiones "ad Gentes". Unas han desapare-
cido, como en la China Continental, en otras, como en algunos pai-
ses musulmanes, nuestra accion apost6lica se ve reducida al mudo
testimonio de una labor social . En otros paises, como en el Zaire,
Madagascar, CamerUn, Nigeria, por hablar solo de Africa, nuestras
misiones estan viviendo un crecimiento notable . Pero debo confesa-
ros mi pesar cuando , por falta de persona l, tengo que responder nega-
tivamentcaobispos pidiendo fundaciones . Confiamos en la Providen-
cia y estamos dispuestos a it a donde ella nos Ileve, con el aumento
de nuestras vocaciones,juveniles desde hace unos scis anos.
CONCLUSION
Mi gratitud al Sr. Arzobispo de Burgos y demas organizado-
res de esta Semana por haberme permitido hablar; v a ellos y a
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todos los participantes a este forum por la amable atencion con
que me han escuchado, a pesar de rni castellano con acento irlandes.
Soy conscicnte de que estoy en Burgos, capital de una region
que, desde hace siglo y medio, ha sido fuente y semillero de nume-
rosisimas vocaciones vicencianas. De aqui han surgido misioncros,
hombres y rnujeres que han llevado el Mensaje Evangelico mas ally
de los mares.
Todo cllo dice macho do la caridad cristiana y de la generosi-
dad misionera de esta ticrra burgalesa, de sus familias cristianas,
y del espiritu vicenciano de numerosisimos hijos c hijas de las fami-
lias espanolas.
San Vicente solia decir que nuestra congregacion es
"pequena" en comparacion con ]as grander Ordenes de su
tiempo: los Franciscanos, Dominicos, Agustinos, Merccdarios, Car-
rnelitas, Jesuitas .... El nos decia: "Vennintos detrds de ellos, reco-
giendo los restos de sus grander cosechas misionales".
Mi saludo especial a los miernbros de estas grandes Ordenes,
que llevaron el peso de la evangelizacion de America.
Y a todos, grander y pequcnos, de ambos cleros, religiosos,
religiosas, seglares comprometidos y jovenes, que sentis la llamada
misionera, permitidme que os express un profundo anhelo: nues-
tra dimension misionera de la caridad cristiana sera dimension
corta, si no medimos su radio de extension con el grado de nuestra
intima union con Jesus, quien nos dijo: "El que permanece en nzi
y yo en el, ese da macho fruto" (Jn. 15, 15).
Richard McCULLEN
Superior General
de la CongregaciOOn de la Mision
Y de la Compania de ]as Hijas
de In Caridad
N.B. Las citas de San Vicente son segiin la edicidn espaFtola (CEME).
DOM HELDER CAMARA ARCEBISPO EMERITO DE OLINDA
E RECIFE, AGREGADO A CONGREC:AS'AO DA MISSAO
- Nanna solenidade breve e emocionante, foi entregue a Donn
Helder, urn perganninho assinado pelo Padre Richard McCullen,
Superior Geral da Congrega4•ao da Missao, que faz dele o mail novo
agregado a Congrega4do da Missao.
- Dorn Helder viera a Casa das Filhas de Caridade em Socorro
(perto de Recife) para encerrar enr solene Concelebracao com as
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Padres Luis Campos e Raimundo Limbertie, o 5° Congresso Mariano-
Vicentino que se deu nos dias 10, 11 e 12 de outubro, com a presen(-a
de centenas de jovens do Nordeste do Brasil.
- A Capela estava cheia de jovens que durante a Missa tinham
ouvido cony atencao a Bela pregacao de Dom Helder sobre a festa
do dia: Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.
- No firer da cerenuinia, o Padre Luis Campos, Diretor das Fi-
lhas de Caridade (que ent grande rnintero estdo presentes), dirige-se
a Donn Helder, agradecendo a sua presenca e a sua participacao ativa,
no Congresso. E comunica que a coragao de Dom Helder agora sera
ainda ►nais Vicentino do que antes, urna vez que o Superior Geral
da Congregacao da Missao, em solene docurnento, fe-lo AGREGADO
A CONGRI:GA('AO DA MISSAO, com direito a todos os privilegios
espirituais da C.M.
- Explica Para os jovens o que e a C.M., fundada por Sao
Vicente de Paulo, e qual a sua finalidade: EVANGELIZAR OS
POBRES, coisa que Donn Helder fez a vida Coda. Explica o relacio-
nannento das Filhas de Caridade, tantbem fundadas por Sao Vicente,
junto coon Santa Luiza de Marillac, corn os Padres da Missao: elas
tent unnu Superiora Geral, onus o Superior Geral dos Padres, Suces-
sor de Sao Vicente, o e tambCm das Irnmas: as Filhas ten: assim, corrno
em cada boa fumilia, pai e mine!
- Padre Luis le eon seguida o conteudo do pergaminho e Irma
Maia, Visitadora das Filhas de Caridade da Provincia de Recife,
entregao a Donn Helder, acompanhado de "aquele abraro".
- Donn Helder agradece, connovido, com palavras que brotann
do cora4do. Que pena que nnao forann gravadas! Diz que a vida Coda
foi Vicentino, educado que foi no Seminario de Fortaleza, dirigido
pelos Lazaristas. Que la aprendeu a Espiritualidade Vicenntina. L que
agora, aos 79 anos, continua a nnorar na sonnbra du arvore Vicen-
tina, vizinho a Casa Provincial das Filhas de Caridade de Recife que,
corno outras Luizas, continuant a cuidar dele e que 1em nele urn
outro zeloso Sao Vicente. E que procura continuar a Missao Vicen-
lina e Evangelica nas seas f requentes viagens, dentro e fora do Brasil.
- Tudo isso e dito do "jeito"que so Donn Helder ten: de nnodo
nnuito expressivo e comunicativo, corn largos gestos e corn nluito
senso de humor, Para o encanto dos jovens, das Irnnds e dos Padres
presentee.
- Que o coracao Vicentino de Dorn Helder continue ainda a
baler por muitos anos aqui na terra, ate unir-se definitivamente ao
coragdo de Sao Vicente, la no ceu.
Rrcic, I ; do unit. 1987
Rainninclu I.IM1WR'1'1F C'.\1
